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§fan.mpvlínienitc> de opinión, un eafi- 
bio de conducta pública que  ftíUÍeve, 
aijfee y purifít^u eSií Viciado ambiente 
políticd en q.tfb mal vivimos asfixián- 
d o # | i ; sieippire yiendq’icp de las; 
ejeccipne?. résqita lo misnip'; una gran 
mayotia llamada liberal ó c'onservadoi 
ra, según él partido que esté en el po­
der;'una minoría monárquica compues­
ta de élemeritos gratos al GobierúP y
________________________________ necesaria para la canfíedla que en él
SíiStdantigua de Andalueiá d é ' r e p p e S e p t a e s o .que sede- 
layOTexportaclón • ,  ,■ ; ? h ■ |pa  de republicafiosí que á imps  ̂ se Ies
I soporta por que íüé materialmente in^, 
jpsib liigbarle^  o^^qí 4  ^Mi r̂.
FABRIL M  A l A ü lM
tFábrica de inósaieosMdi'áúMét
i1  - o : .  /  . : d.P
l ; í J ^ é J i i d a l g 0  ____
SBaldosas de alto y b̂ ;̂o ^Ueve parj  ̂ otn^Tncs mira y aún se^favorcée éon rriaî - 
la^tacróñ, imiíacioues l  hiárra^es'.// , Tcúaáá‘>énéYófei?cias-y táf,ó‘|:ual carlis-
p t e t o S ^ a l y 'g í ’nHo ° ”5  *]??,> “ Jy f  ‘ «i”®-
•Depósito de cemento-portland y'caleshi-'tíllbs .distcitpiS reaccionarios donde todu-j 
drauiicas. . - , . t •' , . .  íiy4%eo!jservan alguna fuerza los neos y
Se recoluipnda al páblico,no coftlónda nuglultrámoníános, pero quetodoSr en con-
li”l.*̂ ‘̂°9>^ '̂liun’tOv no puede , decirse ̂ q un represen» a ^ a s  pqr algunos fabricantés, los. Cuales - i. ^ j ‘ ' ui 1 u-
distan mucho en-beíleza, calidad V cóiwdcr. ? 1^6 3̂ P1WCÍP-Í10S dé U.npnqblo culto
Pídanseyatálogos ilustrados. • ' o  r j y  cOWisdeiite, sino que son el resultado,
< '■ le í producto del estado deplorable y  ven-
' Fábrica Puerto, ?.--AíALAü A,
'iii '-"- -l ■ “ lili iT  ̂ . .......... . •ámá
S e  a l g u l l a i ^ a  e a i g á * ^ á i í é
. d a  l e  V i e t o r l a ,  1 0 4 .
jigóttzoso ep quo la política del actual 
régimen tiene ál país., * ' ‘
E l  üqsiiíti^ido.
Aiinando-en un solo concepto gene­
ral .el, resultado d e ja  íarsa  ©levtQfaí que 
acaba de verificarse/' tanto en¡̂  ias;;cith 
cunscripciones donde no'hn'hatjíído' du­
cha y han triünfadq sin -difíoültád algu- 
pa ios candidatos encasilladqs, / ciii.0ik> 
en las oirás donde ía'contiéú^ bá|'^dp 
reñida entre unos ;y ofrOs^cpii^idatos, 
obteniendo el^dííuñtd. Ios qM;ímas tupí- 
nád’as han cqmeíidp ó miás, (^eifq  rbhU
CBÓ H ri€A
[Un aviator, señoresl
¿Góiho serán las ciudades - dentro de 
cien años? Un diario neoyojrkino, en su 
deseó'de áviriguárlü, ábrió^hace poco un 
conciífgé, ál que maddarop sus hipótesis/ 
los sáBiós más conspicuos Ghíón 
américaria.  ̂ '
La teoría désafrollada por Edison ha 
Uá'mádb mi at^hción hiás ^ e  ñingutía 
o'trá-.:Grée él/grkn electro tjue' dentro' 
de'im -Siglo m  defeápdréé¡dO" é'n, su 
mayoría Ips monstruosaa é ipsalubres 
afrial^ámás ̂ e  'edificios dé'qUé sé gloria, la 
íiumanidadd nctualmeníe.^ Las grandes 
cipdade^, segáh él, se Verán líbfe^ por
gastaúp, el er^epio que-puede formarse[complétc/ dérhumo de-^Vápor, de lók m1- 
€S que ese acto, expresivo y représen-
ilativo del más alto ejercicio del inhabitables. La ®JéGtri-
•cho de ciudadanía, esdñ ÉSpafla t t h a r ' ' '^ ‘‘:’
■ gran vergüenza.,: />í *
De igiialm’fytí^resúlíiáíjj '̂sqonsd^^^^  ̂
y deplorable p am ia  cpjfurá, 
el conocimiento y cumplimiéñtp ¿jé ríos 
déberés y ‘derechos políticos, ql ;íiéchp 
. de que en unas poblaciones se míre 
con absoluta indiferencia la eleéddn 
de representantes, como el hecho 'de 
que en otras sea ésé-cásó Objeto de ver­
daderas y cruentas batallas y mercado 
de vites tratos de cómpra-yenta en quic 
e! derecho al Voto sé hace matehiá; de 
-tráfico.
-  :Mientrás las éléCciOtíéS'iro 
función serena y ' consciente deí ‘déré-'' 
cho, mientras rio -isé practiquen por to­
dos los ciudadanos con entera libertad, 
no puede aplicarse verdaderáihente' á 
un país el dictado de culto y ci vilizado.
Én España ,ni p o r 'la  coRdüCta qim en 
materia electoral observan los gobier- 
aos, ni por lós prpcediraientos qué po­
nen en práctica los candidatos, ni por él 
conocimiento y óbámvanciá dé sus de­
beres que , demuestran- los electores, 
í puede decirse que lá función del sufra-
■ gio es una conquista^ que disfrutamos
í del derecho publico modeTno. Ese de­
recho no se ejerce dél ijiodo qiie áquíj yentanjiiasi 
lo ejercemos, Ó biéh 'retrá^^ en?
nuestras casas cónceptúáix'uo las élec-i 
Clones como cosa Joaiádr y 5m impor­
tancia, ó bien sóliándonos^^ á
, como energúmenos á íucliar por mez-i 
quindades .egoístas ó por apasiona-í 
mieiitos personales, ó bieh—y esto es; 
lo iitós vergonsoso—á vender el dere­
cho del sufragio al mejor postor, al can- 
didato que mas vino ó dinero ,der’‘ame.
/Unos y otros, íps que tal hacen,ios que 
, ,se retraem Ips qué persiguen un fin; 
egoísta y los que se venden,/ cada cual
■ en la medida de lá indignidad que su 
conducm representa, no merecen el no­
ble cafifícativo de ciudadanos libres y 
cultos, amantes de su país y mérecédo- 
res de ser bien gobernados.
En estas eleccíoheS el Gobierno sq 
ha conducido, rio mejor - ni peor,, sino 
como se conducen siempre todos los 
que han hecho elecciones durante el ac-f 
íual régimen. Ha ido al acaparamiento, 
al copo de los distritos para lograr una 
' gran mayoría de diputados, cuneros y 
encasillados y, como de costumbre, ha 
conseguido su finalidad, El país se ha
- conducido también como siempre,desde 
que la política del régimen actual le ha 
envilecido: en unos lugares Se ha dejadq 
mansamente imponerlos candidatos que
, lé han sido designadóS desdé el rninisr 
iério de lá Góberriación; en otros ha da- 
 ̂ íallado.pór aquellos qíie mejor han sabi*- 
j do '.halagar las pásiories de secta ó ;dq 
partido y on otros, ha ;pueáto á públicá
- cotización él derecho del sufrag io .'
Por eso decimos y afirmamos que las 
elecciones, aunando esos dos extremos, 
caen bajo un solo concepto, bajo una 
sola significación: Una gran' vergüenza 
' nacional. . .
El resultado es, por la inmensa ma­
yoría de los distritos, un gfan númerp 
de diputados que po han tenido otro 
; trabajo que ir á recOjer el acta á los gó- 
biernos civiles; otros, los menos,' que 
las han logrado en ruda fid, luchahdo 
con los amaños, atropellos y violencias 
de} pqder;ptr©sá quienes les ha costado 
obtenerla una fortuna; de un candidato 
se dice que el gusto de sentarse en el 
Congreso le ha salido por la friolera díe 
un millón trescientas mil pesetas; y 
otros cuantos que obtierién íá represen­
tación casi po í dérecho propio, por que 
influyen y dómirián en distritos qué no 
, se les pueden arrebatar.-
Y en frente dp to^c> esto, líivet.ei’adQ,
■ nitiiicuio, enérvame, depre^ivi? para Ib 
vida nacional, no se lográ oponer up
cuando sueñári, s«¿ .déiitíficos delirios,
a rá Jos ritotores ttepidantes, las /mstalacitínés que envén.ehan á , París, Nüeva York, Berlín y Bru- sékáV'lds antros febriles dOhdê  agoriizari- Jos. hombres, de cuafer}ta y oefio á sétentá 
libras por áéfnária. '
hoá edificios, dice, serán riiás altos que 
hóy. peró', úfin dé facilitar el tránsito, se 
elst^tóéeii puentes dé pisó á pf0 y* en las 
azoteas. Es decir,, qué éhtráremos en las 
éásaé'p6rél'íé].add; ¡Hê  á la bordilla 
dipvéniclá''enéntrésnelo! - •
" La géhté nd descenderá jamás á las ca- 
IlesvAnchas y espaciosas. Cada ciudadano 
téraíúWffVTStdffáf^q W un
vuelo, á smeasá ó á la oficina. Y los pd- 
bres pdr un módico estipendio, no mayor 
que la perra d,ej tranvía, dispondrán de 
ápáfñtos análogos para no romperse el 
calzado, iji ll.egar con retraso á sus asun» 
tos. '/ ■ ■
Dice más Edison, juzga que ha de lle­
gar un dia^y lo /Váticina próximo—en que 
el transporte mercanti} ú industrial se hará 
por medio de ayiatoíes. Y pníonces, las 
grandes líneas -férreas, movidas por la 
electricidfidr—el vapor habrá pasado á la 
hisíofia — quedarán arrincdnacias, para 
usos pequeños,
Irióañ §üs propios domicilios! Jueces, fis­
cales, escribanos, alguacilés, montando 
mudos aviatores, ayudaránalcasero á cap- 
h-irar á su inquilino tmhípdsd. íSellos es- 
fselá'éülos! ¡Y qué lástima que cuantos 
ahora vivimos no podamos presenciarlos! 
‘ Muchos siguen creyéndo que ios globos 
(flrigibles son la úitima palabra de la nave- 
¿áción aérea-. Eero el conde Jleppelili y 
fn atfevidb yanqui, buyo nombre no re­
cuerdo, defienden al aviator, considerán­
dole más sencillo, barato y seguro.
■ ¿No podríam esos señores ponerse de 
acuerdo y adelantar la fecha en qüé sérán 
pricíicoB 5Ü3 inventos? Porque tal como 
se van poniendo las cosas, vivir en piso 
decente y andar por las calles resulta más 
difícil que averiguar los planes de Maura.
’ Sale uno de su casa, estrecha, riiaísana, 
de lóbrega escalera y descansillos sórdi ­
dos, yoomo se aventure á cruzar la calle 
mo mire antes receloso, un tranvía, una 
icicleta, un coche, un automóvil, ó las 
uátro cosas á un tiempo, se le echan en- 
jiria, le dividen y !.e ápiasían. No hay sal- 
^qción. El progreso es un dogma, cuyos 
postulados se encaminan al mejor desca- 
febramiento del prójimo.
¡Por compasión, señores inventores! 
íUn aviator sencillo! Se lo pedimos con 
mucha necesidad los infelices madrileños, 
que no podemos Vivir en los cuartos por 
pulpa de los caseros, ni salir á las calles, 
reinos de cien, señores que marchan velo­
ces en busca del aburrimiento.
. Cuando todo el raundoi ..tenga aviator, 
hó se,podrá volar por los aires; pero en­
tonces las gentes razonables volverán sus 
ojos 4  la tierra y marcharán por ella sin 
temor á los chatiffeurs. -
Fabián Vidal.
La Liga de Contribuyentes de Málaga, 
ha diíigido a! Presidente del Consejo de 
ministros la exposición siguiente:
'«El.aumento del impuesto de las cédulas 
persótiales votado por el último Parlamen­
to, respondía á un plan económico en el 
que entraba como factor Importante la des- 
gravación del ̂ que pesa sobre los ártícu- 
los de comer, beber y arder, como una de 
las Compensaciones que el Estado procu­
raba ante la pérdida del ingreso por Con­
sumos,
Eiíe jpo llegó á suprimirse, pero fué pro- 
mulga.cia la ley que recarga las menciona­
das cédulas, y como ello supone un gra- 
yáiijen más qtíe viene á pesar prinCipal- 
hiefite sobre las clases media y Obrera, la 
Liga de Contribuyentes y Productores de 
Málaga se considera obligada á dirigirse 
á V. E. y exponerle alguna consideración 
en él sentido de que dicho recargo no se 
haga efectivo desde luego
H IJ O S  D E  N T O O L A S  I iA P E IB A
OAMP ANILLAS-MÁLAGA. . . .  rtlfcWÉ . ..
V in a g r e s  d e  p u r o  garan tizad Q
- V.ENTA DE VARIAS CLASES:
Embotellado esjíedal para el consumo se encuentra en todos los buenos yUf^niarinos 
oOtíéntimos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos-
' X Ei consumo de este vinagra es euniamente beneftciono la saJud- 
Jülepdglto e n  Málag^a: C a lle  de C asas  de Castií>©s, A lm acen es  de iPas^ís
' “ " iá'
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L o  q u e  b e b e m o s
E l ab u so  á e l té
queEl consumo del té puede decirse 
es,‘>hoy día, universal. Su infusión cons 
titü'yc casi la única bebida en Ioít países 
orientales; y desde su introducción en Eu­
ropa por Vulpius de Amsterdam en el si­
glo XVII, sp ha ido generalizando cada 
vez ímás. §ú consumo, que en el año 1650 
se elevaba en luglaterra á algunos cien­
tos de libras solamente, y que un siglo 
más tarde llegó á alcanzar la cifra de 180 
millones de libras, llega en la actualidad 
muy? cerca de los mil millones de libras 
anuales. Hasta en los países que produ­
cen vino en abundancia, constituye el té 
üm importante artículo de, consumo. Él es 
el Jacorapafíamiento obligado de toda re­
cepción mundana, y en muchas casas ha 
llegado á sustituir en el desayuno al tra­
dicional café" con leche ó al chocolate.
El uso del té, como el de todas las be­
bidas estimulantes, es beneficioso á dosis 
moderadas; pero el abuso puede ser tan 
nocivo, salvo la diferencia de efectos fi­
siológicos, carao la ingestión de bebidas 
alcohólicas. El té contiene alcaloides enér­
gicos, jales como la teína y la teobfomi-
na, y aceites esenciales, cuyos efectos se
dejan sentir en el organismo aun á muy 
pequeñas dosis. Contiene además, según 
las variedades, proporciones más ó menos 
cfccldls de ácido sapónico. Una persona 
que no haya tomado nunca té, experjmen- 
tá con él, como con el café, una excita­
ción de la circulación y del sLstema ner­
vioso*. Á dosis moderadas, es un excelen­
te estimulante de ia inteligencia; el pensa- 
mieñíó se hace más activo, las ideas más 
claras, y muchos literatos necesitan antes 
de ponerse á trabajar, tomar varias, tazas 
de la aromática infusión, como á Balzac 
le ocurría con el café. '
Desde el puuto de vista de la energía 
muscular, el té es una bebida excelente, 
pero inferior el café; como lo han demos­
trado las investigaciones de Hoch y de 
jost. Así es que para trabajos penosos ó 
prolongados, ó para un ejercicio en que el 
esfuerzo muscular háya de ser grande y 
sostenido, es mejor recurrir al café.
A d0s|s excesivas ó frecuentes, el té 
prGvocaí’trastornos nerviosos manifiestos, 
tales conio ihsorariios, temblores muscu-
ólo en el caso de compensación aludí-nares, etc^ sin contar ciertos desórdénés
¡Montar en tren! ¡Atravesar las regio- dida.
da pudiera exigirse el pago del aumeiito 
entoiiestión, porque ni£l estado, ecanómn 
eo del'país, ni la índole del impuesto qué 
nos ocupa aconsejan la ejecución de la 
ley.
Falta mucho que hacer parala difusión 
del impuesto de las cédulas. Según la es­
tadística oficial, el número de habitantes 
que tienen la obligación dé pagarlo, des­
contados lós menores de 14 años, los po­
bres de solemnidad,-los asilados, las cla­
ses de tropa y las comunidades religiosas, 
qne se exeptúán, asciende á 12 millones 
441.826 y solamente lo pagan 6.579.142, 
quedando nada menos que 5.862.684 de 
individuos que no soportan la carga alu­
nes contemplando el paisaje desde las 
¡Qué ridiculez! ¡Cruzar los 
mares en un transatlántico! ¡Cosa más 
añejal Eso etci bueno para los hombres pri­
mitivos, para, los contemporáneos del 
mamfflQ.uth yidel ^osp de las cavernas. La 
máquina ,de yappr y el hacha dé sílex fi­
gurarán juntoS: en los museoa.
Dentro, dé riadá, sé¿i|n É.dison, el hom­
bre, rey de los aires, se dará unos vuelos 
para.hacef la digestión. Los novios pélá- 
Fán iá pava—si sigüé la costumbre—yen- 
db de París á Stókolnio, mientras la cria­
da caUenía la sopa.
jPéro qué digol Entonces rio habrá so­
pa, iédtores mios. Las pastillas alimenti­
cias conque nos amenazara hace años 
Berthelot, serán una realidad halagüeña. 
Nadié pensará en las ocupaciones viles de 
la comida,/ Cada veinticuatro horas, el ser 
humano ingerirá una bolita, équívaiente á 
un bfsteck con muchísimas patatas. Media 
hora más tarde, deglutirá, desdeñoso, 
otra, representativa de un litro de agua, 
inedio.de vino sin bautizar y alguna le­
che. Yr durante un día con su noche no 
volverá á préocuparse de esa viscera inno­
ble apellidada estómago.
¡He aquí; suprimidos de un golpe, los 
cólicos, las dispepsias, las malas diges­
tiones! ¡Pobres doctores! ¡Pojares farma­
céuticos! Las pastillas concentradas, qué 
den de comer al resto de la humanidad, les 
matarán á ellos de hambre.
Cuando Un tributo no está blén definido 
y no llega á iodos los que debe llegar, en
digestivos, que por repercusión acarrean 
alteraétones generales aún más acusadas. 
' Láüder Brrititoii estudió hace- tiempo 
los efectos del. abusq,de esta bebida, Có- 
niQ el té es un estimulante del sistema 
nervioso aplaca en muchas personas la 
sensación de hambre, determinando á la 
larga dispepsias' rebeldes y haciendo las 
digestiones lentas y difíciles.
Desde este punjo dejilsta no son igua­
les las diversas variedades del té. Acaso 
podría creerse que las más 'ricas en tani- 
no son las que determinan accidentes más 
rápidos; pero no sucede así. El té de Cei- 
lán y el de la India contienep en general 
más tanino que el de la China, pero no 
pór'eso'son más nocivos á dosis modera­
da. La acción fisiológica del té se ha atri­
buido á la teína y á la teobromina, péro
do los autos de mayor cuaníiaj procedentes 
del juzgado de la Merced de Málaga, entre 
D. José Aguirre León de Tejada, como ape-* 
lantCj éqptra D. José. Mitftpz Algai. y,.doña. 
Elena Lerdo de Tejada, sobre tiulidad.
DE MÁLAO-A
las para la Comisión permariéiiíe de acias.
Reanudado el acto, procedióse á vota- 
cióiL resultando elegidos los Sres. Alvar 
rezNeí, Estrada Estrada, Martos Pérez, ^
Rosado González y Durán y^^^nchez y > |jqj. Director, en instancia de 
p^ra la auxiliar los SréS vJUz Coíillq, ¡efira, pxtendida en papél notd
Pérez Souvirón y Nagel Dísdier. * ...................
Examinadas las actas por la Comisión, 
quedaron sobre la mesa, según dispone la 
ley. .
Seguidamente se levantó la seitow.
Sr. piréCtof de ÉL PóPüLÁR.
Querido correligionario; Sí !los números 
no mienten, por el resultado obtenido de
uno y otro candidato, se podrá formar jui- „„ ^ ___________ _ ________________,
do  exacto de las fuerzas y número deljconeí testimonio de dos vecinos de esta
♦ Curso DE 1906 A 1907
.€oiivocatoi* ia d© Ma^ra
Los alumnos que quieran dar validéz:' 
académica á sus estudios privados en la 
carrera de comercio, lo soíícítafán del se»;
su puño 'y"' 
notdnal de d a - ' 
^ e l l -  desoe el dial.® aj 16 deMayoy* 
acompañada de los siguientes documen­
tos
Cédula de vecindad los mayores de car-t 
torce años. ' ' a  ^
Gertificaclóm d e  «acimiento expedida' 
por el Registro civil. .
Certírscáción de revacunación los trieno-; 
res de veiirte años.
Los alumnos que por primera vez se 
matriculen en esta Escuela, identificarán, 
su pérsonálidad ante e r  Señor Sécieíarlo,
partido Republicano de Antequera, $i de 
ios 4.079 votantes .para Ío.s dos .oandidá-' 
tos,descorttamos los 83 presos, por falsos 
elecíoíes; el sin número que los presiden- 
tés de mesa dejaron de mandar ál mísfno 
sitio, por que la cárcel era .insuficiente, y j 




5 pesetas en éféctivo pór derechos 
éxámen.
2,50 id. en id; por id: de expedienté. 
Un timbre móvil de 10 cénts;, clase ,i2J
det
tro veces, como ya se (.regona, ■y Mmo_ preparatorio y  elem énM
Jó démuéstfá el que muchos y. muy cono ,, 
cidos élecíore's al irá  emitir #  voto» se | POR asígnatura?
qneontrarón con que qtro se hápía adulan-1 « pesetas en papel de pagos al Estado, 
tado á depositarló, y désconíahdo próxi-] 2 id. en metálico por derecho á .exá^ 
mámente de ia cifra de votantes 800 mo-finen. .
míos de, los 2,435 votantes en Antequera l  2,50 id. en metálico por Idem de expe- 
restandó 800; quedan 1.438 qué resultan diente. .
la insignificante cifia de votantos, en un Dos timbres móviles de 10 céntimos,; 
pueblo qué tiene 5.883 electores. ,'¿0e clase 12.®' , 
dónde salían; táhtas voces, y amenazas.] P e r io d o  su p e r io r
que nos tenían atolondrados? • |  POR asignatura
Ya pueden tomar nota los que en un | 15 pesetas en papel de pagos al Estado, 
principio,, aprovechándose de la algazara, j 2,50 en efectivo por derechos de exá-
cantaron á todos los vientos lá’'üesor^a-í.men.
nización de losiepUblicaiios y dé las so­
ciedades,obreras. Tampoco' creo que, á 
título de repüblicánó, si dé tal sé ' precia, 
s- pueda empl^ear hábilmerije la píunlá 
para énsaizár fas éxcelencias de uii candi­
dato monárquico, rebajárido la cantidad y 
el mérito de losqúqse dice .s,on amigos.
No quiero fiácer rná's consideraciones 
porqué los hechos y_ números sóh fuer­
za sufícieiítq/é incontrastable-/que sólo 
un miope, ó el que no quiera ver, ppdrá 
negarlo, porque asíle acomode.
Cuando presentaniGB candidato por es­
te distrito á nuestro querido amigo él ca­
tedrático dé la Universidad dé Granada, 
D. Jerójriimo Vida Vílches, frente al colo­
so Sf. Romero Robledo, á pésar de tanto 
chanchullo y pucherazo, obtuvo nuestro 
cáridid^to: 4,348 votos.
Suyo afectísimo y s. 8., q. s. m. b., 
Gaspar del Pozo.
23 Abril 1907. , •
 ̂Hé aquí él resultado de lá elección:
I ; ’ ■ ' Luna
2,50 id. por id. de expediente.
Dos timbres móviles de 10 céntimos,' 
ciase 12.®' ,
POR GRUPO DE asignaturas '' 
Un timbre móvil dé Í0 céntimos, claíCv 
12:® para el pa^el de pagos al Estado.
o s :  íL A £ : x>i c i 0 n
de la  tarde
Antequera . . 
Atora . . . . 
Mollina . . . 
Humilladero . . 
Fuente de Piedra 
Valle - . . . .
vez de aumentar su pesadumbre procede * Braiiíon cree que deben existir en él otros 
perfeccionar el procedimiento cobratorio álcalóides aun desconocidos y de acción
y hacer que se univétsalice 
Bien pudiera afirmarse que los 7 milJo- 
nes 227.646 50 pesetas que ej Estado per­
cibió en 1904, último año á que alcanza 
!a estadística oficial conocida, acreeríah 
en un 60 por ,100, por lo mismos, si la di- 
fusión se realizara, y en tál concepto el 
Tesoro verían aumentados sus ingresos 
sin elevar el gravámen.
La Liga de Coiiífibuyeiiíes de Málaga 
confíá en que V. E, tomará en cuenta las 
consideraciones expuestas, y 
Suplica que el Gobierno que preside 
acuerde aplazar la recaudación de impues­
to hásta que reunidas las' nuevas Cortes 
resuelvan acerca del asunto, revisando el 
acuerdó dé las anteriores.»
P r im e ra  l is ta  de su sc rip c ió n
Sociedad Azucarera Larios . 
Hijos de P. Valls. . . . . 
Hijos de José Alvarez.Fonseca 
Reiny Compañía. . . .
Félix Saenz Calvo . . . . 
Hijos de'Moreno Mazón . . 
Francisco Lara Garijo . . ; 
Sociedad Almendrera, . , . 
José Blaké, ^  . • , • • 
Muro y Saenz; . . . , . 
Teodoro Gross Pries . . . 
Círculo Malagueño •
Sociedad Cooperativa . . 
G. VanDulkeri . . . .
Exemo. é Htmd. Sr. Obispó . 
Carlos J. Kraüsl . . .  . . . 
Pedro López Ortiz . . . . 
Ignacio Aguirre . . . . .* 
Marqués de Grijalba. . . .
Matías Olmo ..........................
Pedro Temboury . . . . . 
Eduardo Bertuchi....................
. La fantasía .^anterior me hace más amar­
ga iá péfrá realidad de la vida madrileña;
No se puede vivir en las casas, y sé corre 
gravísimo peligro saliendo á la calle. Los 
cuartos, por nó se qué ley misteriosa, dice 
tadá párá reyentárnos,-suben siempre d- 
precio, y reducen todos los días sus con­
diciones de habitabilidad, y  los adelantos 
modernos obligan al que va á píe, á pedir 
á la Providencia más órganos de visión.
Dos sOn pocos.
¡Esos caseros! Dicen que el inquilino 
es un ser inferior, indigno de todo mira­
miento f-P excluyen, no ya del pacto so-j Melanie Rein de Bolín 
cial, sino.también del. género humano. [Juan G, Bolín. . .
Siquiera; cuando las teorías de Edison I Gobernador militar y gnarriición. 
seari practicables y practicadas—si paraj Jefes y oficiales excedentes y de 
tairt toliz época no es colectiva la propie­
dad,—quedará el recurso de huir en avia-i 
tor del casero insoportable. «¡Desahucios 
á mí!», dirá el inquilino, moroso, desple­
gando las palas de su volador aparato,. Y 
ehíónces verán las águilas ,y los gavilanes 
cómo ún móñstrÚQ de especie desponoci-» 
da surca los aires, persiguiendo á -sus 
congéneres con una saña de que no ten­
drán idea. El avé de rapiña que se preci­
pita, vélóz como el rayó, sobré ía palo- 
iriá qiíéi olvidará el refugio amigo, será 
una tóftblá Irttelíá al lado deí casero que 
busque entré las nubés al deudo^f insol­
vente;" ‘ V' « '


























mucho-más enérgica, El té verde no con­
tiene mayor proporción de alcaloides que 
el té negro, pues ambos provienen de la 
¡misma planta, que es el ihea Chinensis ó 
[Catnelüa ihéa. La. única diferencia existén- 
te entro ellos es'la de c'olor, la cüaí depen­
de de que el té verde se seca rápidamente 
para conservar á la hoja Su color noiraal, 
en tanto que eí té riegfo se deseca'des­
pués de la recolección y  cuando las ho­
jas han sufrido un principio de fermenta­
ción, que modifica su color y acaso tam­
bién sus cualidades. Sra embargo, tos 
■efectos del té.verde sobré el sistema ner­
vioso, son mucho más marcados, lo cual 
I demüéstrá que no es lá cantidad de tanino 
, la que influye. Acaso en las hojas verdes 
; se conserven las esencias en mayor can­
tidad y con menos alteraciones; en. cam­
bió, en el té negro hay mayor proporción 
de teína.
Cualquiera que séa l,a interpretación que 
se dé á estos hechos,, conviene hacér 
constar que ci té bjen preparado y en do­
sis moderadas, es una bebida á la vez 
agradable, útilé inofensiva Por el con 
trario, en gran cantidad, en efusión muy 
1 concentrada ó mal preparado, esto es, en I coéimientp en: vez dé en infusión,, púéde 
ocasionar trastornos disgestivos. Por últi 
mo, en dosis excesivas, puede acarrear 
alteraciones,narviosasijtanto más acehíuá- 
das cuanto más predispuestos se hallen 
los individuos, ya por sq temperamento, 
ya por el excesivo trabajo físico é inteléé-
I iljMftSffiWWJ*»!'"”'"''.....
tenido más el Sr. Luna.
l■l̂|«l■̂lllw>nllKil> 1̂'iimn» <
La jura de banderas en Madrid asegúrase se 
efectuará el próxira.0 martes
EJ ministro de la Guerra se encuentra i d*®ricia, pasó al Hospital civil, 
casi totalmente restablecido de su indjspbsi-|. R egrogo .—Han regresado de Ante- 
' ‘ quera el Jefe de vigilancia y el irispectojrciá'm
reemplazo 
Generales de cuartel y Reserva 
Marina de la Armada local. . 
Asociación de Clases Pasivas 
Miguel Rodríguez . . . .  








A .  P a l a a s ó i i
C a s t r e
Compañía, Málaga 
Altas novedades para caballeros.—Especia- 
. „ . , llidad en trajes dé etiqueta.—Ultimos figurines
los pájaros, esos seres dichosos que se fa- 1  nacionales y extranjeros,
Melia hora después de la ariuncíadú se 
reunii ayer la Diputación Provincial pa 
ra co |stituirse interinamente, asistiendo: 
los s fiores diputados León y Serralvo 
Ouer jro Eguilaz, Marios Pérez, Luna 
Quar h, Pérez de Guzman, Domínguez 
Ferní jdez, Alvarez Net, Gutiérrez Bueno 
Caifa ena Lombardo, Cruz Cotilla, Mar­
tín \  ílandia, Ortfz Quiñones, Heredia 
Barré í;. Rosado González, Pérez Souvi 
rón, í oy Garda, Estrada Esíradaj Gar­
cía Z pnudio. Morales .Cosso, Rámos Ro 
drigú z, Romero Aguado, Durán , Sán 
chez, Nagel Disdier» Oi/doñez Palacios 
y Feí ández de la .Somera
Oc pada la presidencia - por el gober 
nadoi fcivil. Sr. Marqués dé Unzá del Va­
lle, el secretario dió lectura del decreto de 
convi patoria y de los artículos de la Ley 
refere tes á  la constitución de las Dipu 
tacioi ¡s Provinciales.
Coi ítituida la mesa por el Sr. Morales 
Gosse i'presidente.y los Sres. Heredia Ba 
rrón  ̂ parcía Zamudio secreíariOs, sus 
pendí ie la sesión por cinco minutos ai 
objete de que tos diputados se pusieron 








Sociedlad p ro te c to ra  de lo s  niños,;
—Los señores socios y donantes íqüé de­
seen adquirir localidades parada^fancíóri 
que la Junta de señoras Ha organizado, á  
fin de recaudar fondos con que atender á 
los niños de pecho pobres, qué alimenta 
el Gonsuitorio, pueden pasar y hacer sus 
Boros I peticiones á la.Oficina de la Sociedad,hás-
-------- , ta e! jueves próximo á las doce dé la ma-
l;3S7{ña0a, pues pasado dicho dia y hora, se 
2171 dispondrá libremente de ellas, para aten- 
2931 der á las numerosas peticiones qué se tic-» 
138 ' nenhephas. ;
: 48 j Ei Presidente, Dr. .
2561 T o n ía  d© d iclios.—Ante los testigos 
I dóh Bénitó Vilá y Villa, don Antonio Hur-f
INFORMACION MILITÁR
2.330 • tado Hernández, don Bentto Vilá Conmi- 
I rio y don José López Paredes, han firma-, 
-T--rr, I tío.sqsresponsales la Srtij^árnien López
1,:401 que ha | Gonzáiéz y dori, GábriefCuevas. Aguilar. 
La boda sé celebrará en breve. 
C áida .—El. obrero Francisco Rafael 
Expósito, que iba cargado,*con un saco dé
en
I Iá cafa, qué le fueron curadas en la  casa 
de sócofrO de lá'cáflé de Aícazabilla. . 
Después de . recibir Ip.s* auxilios de la
Han comenzado las prácticas en la Acá-] ¿eñor González 
(temia de Infártteriá.. Eí batalléa, . compuesto I que  ¿ u e r d o .—En la Plaza de
da oclr«ientm .luimios. saltó para el ampa-j ped^Ateánfara . mordió hoy un gato
di niño José Doblas Barriovuevo, oeasio-mento dé los Álijares. —Hemos leído en El Intransigente que-, ,
nuestro compañero JttOQjie, encargádU dé laJ ri««dplQ dos heridas enla pierna ixquier-
Información militar de aquel periódico, seha'i 
hecho ̂ eco de las petición que ea.yuño'd/e dos; 
pasadqs uúmérós forriiülathos solicitando det
ministro dé la Guerra cambiase el cubrecabe-ircaptúfadó esta mañana al vecino de Co
da, que le fueron curadas en la casa 
socorro de la calle de Mariblanca. 
A u to r  d© d isp a ro s .—La policía
de
ha
za reglamentarró para el uniformé' dé véranot 
por otro cualquiera más estétiCQ. Damos laó 
grácias al amable cQmpañef©., '
—Se ha flecho cargó del mandó .¡ de esta 
región el capitán general. Tambiéh há salido 
de Madrid, para incorp,qrars,e á SU destino, el 
¿obernadóf militar dé Cádiz,, señpr duquedo 
Nájera. ' ' . , .
—Se ha incorpbrádo al regimiento de Éx- 
íremadura ei capitán D. Jacobo Ledo.  ̂ /  
Servicio para hojt . - ,
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Borbófi, 
D. luán Castro. . .:
Cuartel: Éxtre.mádufa, capiiáriJoáqiA n 
Moner; Borbón;, oítp, D. Mánuel Pe,oh.
Qukrdia: Extremadura, pririTéf teniente don 
Basilio Léón; Borbón, otro, Ediísrdo 
Neira. .., ' ' . ' ' ’ ■•'' , ; ■
VigHancia: Ejóremadura, primer- tettiieû q 
Q, Alberto Muñoz; Dcfrbóh» -otro, D. 0ie|.ói 
SaníiarídEóu, , ' *
- Sección primera 
Ayer seuojistituyóen esta salá el „triKúnal 
del Juradó'para'ver la causa instruida, coafrá 
Manuel Martín Martín, por él delitó de robo;
Como las pruebas resultaron desfavora­
bles para el procesado, el fribúnal popular 
dictó un veredicto condenatorio y la sala iraf 
puso al Alaríin la pena de seis iños de prir 
sión corréccíonal. ‘
SuspeusÍQi;!
Por enfermédád dél. íétrodo defénrór,; fiiá 
suspendido ayer el inició cpnjral&las Cerezo" 
por el delito dé párfieldio, ..  - -
Señalamientod para ñoy
Coín.—Alfonso Cortés Guerrera y  .ótrp.— 
Incidente de aMlactocu ' /  .
Alameda.—Resistencia.—jQsé: Merino Ra; 
mírez. \
' ♦' ■ * *
Ha. Granada
Eli lá Audiencia dé Gráttád̂ á Hih
iriarés., Miguel Padilla Bustos (a) Perajá, 
qué disparó dos íirps á Fraiícisco Miranda 
Castillo al pasar por el Arroyo de R|políri, 
situado éri térrérió dé Colmenar.
P e s te  jo s  del P e ro k e l.—Se cqnvoca 
á todos tos individuos que forman ta Junr 
fa Directiva de la SOcíédad periuaueníe dé 
festejós del barrio dél Perchel, para que 
áslstán á lá reunión que, se celéW rá el 
píóxinió jueves á lás siejfe y media dé Xa 
noejié en el Pásillo de Santo Qoíriingo nú­
mero 28, á fin dé tratar’ asuMo? de irite- 
■réS.--El secrétario Mffinso González^
A l H d s p itá i .-L á  alcaidía ha dispues­
to'el jngrésó ep él Hospital civil de los 
póprés, Francisco Guírádo Cazorla y An- 
térifp Ácósía Ruiz.
' SóXiéitiíd.—Vários vecinos deí tercér 
distrito hári, presentado una solicitud en la 
átcatdía, interosándo séa nombrado guar­
da particular SnlvadoV Ñúñez Qrtiz.
C ám ara  A g ríc o la .— Párq mañana 
á las ochó de la noche hásido cbnv'ócáda 
la Junta directiva de la Cámara AgrícQl|i.
I io s  p u e s to s  d© poácádo .—LááTcal- 
día há dado oportunas (órdenes para 
que ia guardia municipal haga désápare- 
cer las tablas y mésaS reiguladoras de pes­
cado, y cuáptos puestos de la mísíma ín­
dole oxisién éri lá§ puertas de los establé- 
cimieiií||§, ‘ '
lí0C|io.—La guardia muni­
cipal ha dén'uficiadb á'lós coriduefores de 
los tranvías número 25 y 29, á causa dé lle­
var los coches con excesiva velocidad, 
por la calle dé la Victoria.
E scán d a lo .—Éri él Paseo de Reding 
promovieron anoche fuerte escándalo 
Manuel Ramírez Luque y'Francisco VÍana 
Cárdenas interviniendo, los serenos en la 
éueátión.
■Por éscan d a lo so .—Por escandalizar 
en él café Imperial fué detenido anoche efn 
lapi;eyeución>CeferinoFbch' Miilet, sien- 
.q o -p r^ó  en iihm’tad* poco: más tarde.







P O »  BiPICtONBB PtAltTAS Üt,P>OÍ»Ot.Á»
I R Ü M
Dr, ÑU/Z de AZAGBA LAHAdA 
Médico-Oeiilista
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrínT
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oplores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar.
F a b r ic a  de E lo y  O rdoñez  
Martínez de Aguilar n.® 17 (Antes Mar­
quesa} Málaga. • = ..... ; :
El Riqa Q p l




De venta en todos los Hoteles,: Restauran! 
y Ultramarinos. Para,pedidos Emilio del Mo- 
ralj Arenal número 23 Málaga
la noche celebrará sesión semanal regla­
mentan?. el Fomento comercial hispano 
Marroquí.
Servicio de tranvías
Desde el l.° de Mayo próximo regirá el 
siguiente servicio:
Línea de El P a lo .-^e sd e  las seis y me 
diá de la mañana á las nueve de la noche 
una salida cada 12 minutos de la Alameda 
para El Palo.
A la misma hora de lá mañana se efec­
tuará la primera salida de El Palo para 
Málaga.
Línea de Bella Vista.—Desde las seis y 
media de la mañana á las diez y media de 
noche, una salida cada 12 minutos de la 
Alameda para Bella Vista.
Estos dos servicios combinados dan una 
salida cada 6 minutos para Bella Vista.
Línea de la Estación.—Desde las seis y 
media de la mañana á las diez de lá noche, 
una salida cada 10 minutos de la Alameda 
á la Estación.
Linea de Huelín-Victpria.-Desdé las 
seis y media de ía mañana á las diez de 
la noche, una salida cada 1,2 minutos dé la 
Plaza de la Victoria al barrio de Huelín.
Línea de circunvalación.—Desde las 
seis y media de la mañana á las diez de' la 
noche, una salida cada 12 minutos dé la 
Alameda al Postigo de Arance.
Además de este servicio se aumentarán 
los coches extraordinarios que sean nece­
sarios para mayor comodidad del pú­
blico.
Los días de toros los coches especiales 
para este servicio costarán veinte cénti-
ménez Jiménez, han siío  denunciados al 
Juzgado municipal de Arenas los jóvenes 
Juan Pelaez Ortega y Andrés Campos Ló­
pez.
R e y e r ta .—En terreno de Alhaurin de 
la Torre cuestionaron el encargado de los 
guardas del Marqués de Castrillo, iFederi- 
co Artacho y Juan Fernández Vizcaíno, 
qne"se hallaba dando de pastar á tres reses 
vacunas en ,sitio que aquél, custodia. .
De la refriega resultó Juan Fernández 
qpn una herida en la cabeza, de pronósti­
co reservado.
Del hecho se ha dado éónodmiento al 
Juzgado municipal correspondiente.
H e m b ra s  b ra v a s .—En Jimera ds Li­
bar cuestionaron Jerónima García Rodrí­
guez, Leonor GarráScó Vegai Amalia Lo­
bo García é Isabel Véga Rbdrjguez, pro­
moviendo tan fuerte escándalo que se 
hizcrneCésaria la intervención de la guar­
dia civil.
Las escandalosas fueron detenidas y 
puestas •átíispósición.de la autoridad co­
rrespondiente. ' ;
EL
C A J A  M Ü N IO E P A I í




Suma anterior. . .
Cementerios., .
Matadero. . » .
Huecos. , • • •
Alcantarilías . .











Banda múnicifiál (Marzo). 
QaStós menores. . . .
Suscripcípñes. .■ . '-i
Instrucción pública. . .




Y  8 Ü S  V I N O S
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos, : ,
I L í n e a  d © - v a p .ó i íb ® v e o ? ? r e p is  
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Aliaceoes M A S Ó
Acaba de recibirse un nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
Extensa colección de trajes para 
Caballeros
fabricación del País ■ 
y verdaderos ingleses 
así como Alpacas y Driles de hilo.
ZOjLO Z. ZALABARDO 
Médico peP oposición del Hospital  ̂Civil
El vapor trasatlántico francés
Aquitain®
saldrá el 26 de Abril para Rio Janeiro, 








Existenciá para el 23.
1.620,20
928,04
mos por asiento,entre la Alameda y Plaza 
de Toros.
El servicio de baños empezará el l.°  de 
Julio.
, C u rad o .—En el establecimiento bené­
fico de la casa de socorro de la calle de 
Mariblanca, ha sido curado el niño Anto­
nio Arroyo Gómez, que presentaba una 
herida en la pierna derechá, producida por 
mordedura de un perro.
T ra n s p o r te  de cem én to s.—La com­
pañía de los ferrocarriles andaluces pone 
en-conocimiento del público que, á partir 
d e ld ía 25 del actual empezará á regirla 
ampliación 3.®' de la tarifa especial n.° 11 
(P . V.) aprobada por real órden de 7 de 
Marzo de 1907, para el transporte por va­
gón completo, de cementos y cales hi­
dráulicas, desde el Chorro á Málaga y 
Sevilla sin reciprocidad.
O b re ro s  lesionados.-^S e ha comu­
nicado al Gobierno civil los accidentes del 
trabam sufridos por Antonio Medina Pa­
dilla,Enrique Tovar Giménez, Antonio Gi­
ménez Giménez, Pedro González Duarte, 
Adolfo Fajardo Román y Francisco Guira- 
do Padilla, lobreros de los ferrocarriles 
subarbanos en construcción.
L o  d e l <H eliópolis> .—Dice nuestro 
colega La Publicidad de Barcelona.
«Por creerlo de sumo interés traducimos 
el siguiente telegrama que publica el pe^ 
riódico II Sécolo de Génova, en su edición 
del día 13 del cprnente:
«Noticias de^Hunta Arena anuncian que 
á  bcído del vapor «Heliópolis», que iba 
eiá^rantes españoles con des- 
producido hechos
han sido marti- 
y'-han tenido que 
0 o f r  manjares averiados y 
iCüfrompida.
nocidos del público estos hechos 
han producido la más viva indignación.»
H u n ío ra d a . — Un amigo político y 
particular del cqnde de Romanones ha 
enviado á éste el siguiente telegrama que 
Á título de curiosidad reproducimos: 
«Todos los mauritanos, ciervas y cer­
vatillos juntos no valiendo para descal­
zarle menes podrán impedir su triunfo 
de triple satisfacción,«
, No hay AGUA DE COLONIA tan den­
gosa , barata que sustituya á la ORIVE. 
Desde 3 á 24 ̂ a le s  frasco. Garrafón 4 li­
tros 16 ptas. Farmacia de Canales. 
F e ro b e n o  L ^ a .  Véase cuarta plana 
recomienda
visiten la tienda de Vinos de calle Stmchan 
esquina a la de Larios, donde encontrarán, 
vinos para mesa Completamente puros v 
de tes^mejores marcas de Jerez y Sanlu- 
w.á, Licores coñac y aguardientes anisa- 
xips anejos y de fabricáción esmerada.
S iw tido  coDa^pIéto é a  to d a  c lase  
de géneros curtidos, artículos para la  fa-í 
bncación de calzado., y cortes aparados, 
pe venden las pieles y las suelas por pie­
les enteras ó retaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra más facilidades el com^ 
orador, como lo tiene probado en sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 fren­
te al parador del General.
e l é s tó m a g o í é intestinos 
Etíjtír Estomacal de Saiz de Carlos.
^ Camas dé Sonmi®i*s
Camas de campaña y Mecedoras de Lo-
i t i m t  ~~ al
el
De lá provincia
R e p a r to .^ E n  la Secretaría del Ayun­
tamiento de Alinogia ha quedado expues­
to al publico, por ocho dias, el-prpLcto 
íle reparto de especies no tarifadas ¿ara 
elano aetual.- , i , “
D en ^ o ia^ P o r extraer hierbaá t̂ie un 
sembrado de trigo y yeros, propiedad del 




El Depositarle) municipal, Luis de Messa.— 
Vi» B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
Dé Instrucción pública
La Junta Central de derechos pasivos del 
magisterio ha clasificado los haberes del 
maestro de esta provincia D. José Méndez en. 
1.375 pesetas.
Be
A causa del temporaL reinante en la costa 
norte de África, continúa el Ciudad de Mahón 
en nuestro púerto, sin poder efectuar sus pe­
riódicos viajés.
' ■■IMIlli (|>.llHl» f l III V"
Delegáción de Hacienda
Por diversos conceptoéhan ingresado hoy 
en la Tesoreiia de Hacienda 12.C62'69 ptas,
Por lá ¡Dirección'general de la Deuda y 
Clases pasivas, ha sido concedido el retiro 
de 22,5ü pesetas mensuales, mas 7.5Q id. por 
una cruz del Mérito militar al guardia civil 
Manuel Martin Fernández,cuyos haberes per­
cibirá por la ,Delegación de esta provincia.
Por la Dirección general del Tesoro públi­
co ha sido acordada la devolución de 117,32 
pesetas á don Laureano del Castillo, como 
apoderado la Sociedad Industria Malagueña, 
por ingreso de contribución industrial.
Por la Dirección general de la Deuda y Cla­
ses pasivas ha sido concedid» el traslado de 
haberes desde Madrid á está provincia al sél- 
dádo retirado Juan Aragón González.
Por ei Ministerio de lá Guerra ha sido con­
cedida la pensión de 625 pesetas á doña Ro- 
berta Nicolasa Julián Noguera, viuda del ca­
pitán don Juan Santa Cruz Bair, abonable 
desde el 25 de Septiembre de 1906, por la De­
legación de Hácienda de'esta provincia.
Por la Administración de Hacienda han si­
do-apirobados los repartimientos de la riqueza 
rústica y urbana de 1907, de Ronda.
Aviso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy. empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 realesj Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de MigUél del Fino. 
Especerías, números 34 al 38
d® vénd® ó tpas9 a.sa 
un
S itu a d o
»nd o r p s
taller df
3,0 oSi CStlld C e ré z iié la , 2 0 .
£nfermedádéé de
míijeres y niños
Médico especitílim^ Ckter36büJo. 
Coím iilta áe  12 á  8
B E  A I .Q U I I .A
UNA COCHERA
Í6Sófa tígarte Barriéatos 26
BEJUVEHAL
Borrá Por eora- 
jlletb m  áftu­
gas dél rostro, 
d e s tru y e  los 
granos, bárrillos, pecas,, manchas etc. etc. 
Puntos de venta: Antonio Marínolejo, calle 
deGranada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romerd Gámpillo, earmelltas 17, pral.
, do p in o  d é  JSnjropa
• y  A-inéiriea
PARA construcción Y TÁLLER
c ™  scBfiiie i  vifiM, m i i  í  h b m c m
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS ÁL POR MAYOR Y MENOR 





F R U G IO S  E Q O N Ó M ÍG O S
« M  lEIlM I WAlIi
Castelar, î r̂-MALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos para 
soceilós y decoraciones.
J A Medallas d Oro.
Bañeras.—Inodoros'desmorttábles.-Table- 
fos y tod^lase de comprimidos de cementosi
^oJd-rjQqrmüzamos que la epUddd délos 
productos de esta casa es inmejorable y no tier 
nen competencia'.'
cFbisíé I m p e l l i t ie r l  
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, gargantáy venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS. 5; 
“ Honcrárips convi^lonales.
El vapor correo francés'
E J m i r .
saldrá el 1.® de Mayo para MeliIla, Nemóursi 
0rán y .Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos deí Mediterráneo, Indo-Ghi- 
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trásatláritico francés
■ Orleánáis' 
saldrá el 10 de Mayo para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires. ■
en las enfermedades
de las vias urinarias
Alumno de dicha especialidad en los hos­
pitales de París y Burdeos. -
Plaasa del Teatro ndm. 31
Horas de consültás de 2 á 4 (tarde) 
Gratis para los pobres de 8 á 9 de lá mañana.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig-; 
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose-i 
fa Ugárte Barrientes 26, Mál aga. .
G r a n r e a l i s a e i d n .  : ‘
d e  e x i s t e n e i a s ;
MÜRO Y SAÉNZ l
FABRICANTES DE ALCOHOL V/NICOl
Venden con todos los derechos pagados,! 
Gloria de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2i31a! 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tin­
to manchego 5,25. Valdepeñas blanco y tinto 
á 5,50. Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á6, de 
1902 á 6,50. Montillaá 7, Madera á 9, Jerez 
de 12 á 15 Solera archisuperior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Ajaestros á 
7,50pesétas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 




(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
L 3on tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al eníermo los trastornos á que da 
Jugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
Precios uMA peééta caja 
Farmacia y. Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
CAPÉ Y
LA  LOl^ A 
José Márquez CáÜz
Plaza de la Constitución.-Má/a^á. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco 'de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. Á diario, macarrones á la napólitaná. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
deMoníilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
Construcción y Reparación de toda clase dé 
objetos metálicos. .
Trabajo garantido y perfecto.




JLeyadttVái staTOfffea*.r-El mejor remer 
dio para la Diabetes y enfermedades de los 
furúnculos.
M ui'iiie.-^Pára todas las enfermedades 
de ióS pjóá, él mejor y illas eficaz remedio; 
muy nuevo. ; '
T M a l id n .—Para la Gota,Reumatismo, y 
todas las enfermedades procedentes del ácido 
úrico en la sangre.
 ̂ T tm o liia a , de uso interno y externo, Ca­
tarros nasales, Hemorroides, Tos ferina, Es- 
sipela y otras varias.
Gran surtido de nuevos específicos para to­
da cláse de énfefraedades.—Pídanse catálo­
gos.
Novedad para señoras. La 
íñejOf xIñtürá^Rál'a el cabello. '
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios. 
Granada 61.— Málaga.
CASA RECOMENDADA
La Fábrica de Camas de Hierro, calle Com- 
páñía núm. 7, és la que debe visitarse.
; 20 pof 100 de economía obtiene el qué com- 
pré/pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
Oscar Iiiehr
(A n tig u o  ofíc iá l de í) . C arlo s B aítz) 
Relojería Aleinana 
T orrijos, 49.—Málaga
GRANDES ALMACENES DE REGIDOS
SAENZ
Como principio de temporadá, esta?̂  ̂casa 
presenta gran surtido en todos los aríjfculos 
propios de estación.
Gran colección en blusas bordadas desde 
3‘50 ptas, tocas, blondas chantilly y almagro 
desde 5 pesetas. Surtido completo eií telas 




C arlos B ru n  en  L iq u id ac ió n  
Puerta del Mar 19-^3
Esta casa acaba de recibir una, buena  ̂colec­
ción de Lanas Inglesas decatizadas (inencogi- 
bles) cuya calidad y procedencia, se garantiza 
También ofrece gran variedad de estambres 
y Lanas escogidas de acreditadas fábricas na­
cionales.
Completo surtido en artículos novedad de 
la presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos de punto. ■ 
P0éi?í̂ é del Mar 19“S3
SérvlGÍo de la tardé
Del Extranjero
J u a n  P a r e j a
Gran estalíleelmiento
de todas elases. '̂óaile N u eva_________
........ . ........ ........ o lfiÁ N  C a P F T  H E S T A U R / ^ T
® ® 21# i  l í  ©  ^  i  R »  j  5
>. r
Pasaue d© Alvareas nümeros 89 al 104
E S M E R A D I S I M O  _  .
Cubiertos, almuerzos ó Amidas, desde I 50 Pf I
Se ajustan y sierven banquetes. Café Puerto
ádélante. En el RestauranLá 0.40 eéntjmos.^Callo á W c é n t i^ ^ a  ración.
Pajsage dé Alvarez numer.QS
Dr. vena
E s p e c ia l is ta  %n e n f e rn ie d a d ¿ é  S if i l í t ic a s  y  d e  l a
iénto dé ía impoteheiai—Horas de cobsuda dé 11 á B. Hora de con
y Médico
M é w Ü e o - A b o g a d o
Tratamientopara m o ra s  ^  enfermedades de lá p M y  mero cabelludo de 3 á 4 .  





Dice La Liberté que el día 14 de Abril 
zarpó , el vapor español fletado por 
maghzen para transportar desdé Mogadór 
cindo mil fusiles y ciento cincuenta cájás 
de cartuchos.
Éste cargamento, que representa un re 
galo del sultán á Morabut Ben Sagnie,8é 
rá desembarcado en cabo Juby para dis­
tribuirlo en aquella región donde han 
de ser combatidos los franceses de Mau­
ritania.
—Dice Le Matin que én la interview ce­
lebrada por su corresponsal en Madrid 
con Lacierva,. este se mostró; satisfecho 
del resultado de las elecciones.
—La libre paróle se congratula del mis­
mo, expresa sus simpatías á España y se 
felicita de la derrota de los socialistas de 
Madrid.
—Le Fígaro alaba el talento de Maura y 
celebra que tenga la autoridad y fuerza 
indispensables para dominar aquelllas pa­
siones que conducirían á España á aven­
turas peligrosas.
—La nota, de la Agencia Havas fespee- 
to á la contestación que debe dafse á la 
carta de Henliman,refiriéndose á las recla­
maciones de Francia por él asesinato de 
Mauchamps, dice que nó se tomará reso­
lución alguna hasta que llegue á París el 
texto completo del documento.
—Los camareros de hoteles acordaroíi^ 
en su última reunión declarar la huelga 
general.
De Tánger
Se ha recibido una carta de Bahiman 
con la respuesta del maghzen acerca fie 
las reclamaciones formuladas' por Fran­
cia.
En la comunicación nada sé dicé con­
cretamente; sin embargo, al maghzen- de­
ja vislumbrar sus deseos de un amistoso 
arreglo.
La carta de referencia, en la que se re­
vela los nombres de los asesinos del doc­
tor Mauchamps, fué remitida á Mr. Pi­
chón.
De Roma
Asegura La Tribuna que la reina Elena 
no asistió á la botadura del acorazado 
por hallarse vivamente afectada á 
causa de la brusca partida de su madre 
y otros fiiiémbros de su familia, motivada 
por una enojosa discusión habida entre el 
rey y el príncipe Danilo,cuñado de la reina 
Elena. .
De Tolón
Sé ha incendiado el taller del arsenal.
Los daños producidos por el siniestro,* 
son considerables.
De Lodz
Una veintena de individuos arrojaron 
diversas.bombas contra un furgón carga­
do de espíritu, resultando un soldado 
muerto y tres,heridos.
También recibieron lesiones otros dos 
guardias y el cochero. :
Los. caballos quedaron , despedazados.
Merced á la confusión, los agresores 
pudieron huir, llevándose cinco mil ru­
blos.
Más de Tánger
Se ha verificado la inauguración del 
Banco marroquí.
En poder del ministro de la Guerra obra 
ya el reglamentó de policía, cuyas funcio­
nes deberán empezar muy en breve.
. Ipé Londres
Los obreros del arsenal de Woolwich 
organizaron una manifestación frente al 
parlamento,para protestar contra el licén­
ciamiento de algunos millares de ellos.
El ministro de la Guerra declaró álos 
delegados que él Gobierno se veía en la 
necesidad de reducin los gastos militares.
—El Sr. Villalobar marchó á Madrid 
para presenciar los festejos que se orga­
nizan con motivo del nacimiento dd  vás- 
tago regio.
Más de Romá
Un antiguo diplomático que ayer confe­
renció con Tittone asegura que la Confe­
rencia de Haya no llegará á reunirse, y si 
se celebra fracasará en sus propósitos.
De esta opinión participan muchos ita­
lianos. . . . .
De Génova
En esta capital ha fallecido el señor Sio- 
coné, ax-comandante del vapor Sirio.
De Buenos->Aires
El Gobierno ha decidido poner én cir­
culación bonos del Tesoro por valor de 
126 millones de dollars.
Termina declarándose ébnírario á cuan­
to pueda •solicitarse, cojntra la intrégidad
nacional y la unjdad 'del Edado.
—Ergotíerhádor ha multádb éñ 100 pe­
setas al alcalde de Rúbi por no comuni­
carle el apuro en qué se hallaba Le^rpux.
—El juzgado practicó registros ?en al- 
gunds' basas donde, según denuncia, se 
guardaban las actas en blanco de Caste­
llar deRui. ,
—Durante la manifestación calehrada 
anoche en Villanueva y Geltrú eu, honor 
del candidato derrotado Rubaudonadeu, 
los hermanos Oliva apalearon al estudian­
te Castilla, partiéndole el cráneo.
Con motivo de los distintos incidentes 
electorales, Rubaudonadeu, íué ,ovacio- 
nado,dándosé mueras á la reacción y á lo^ 
solidarios. .
El candidato discurseó, siendo aplau­
dido.
DeCeruña
Un buque pesquero que navegaba á al­
gunas millas del puerto, fué. tumbado por 
el fuerte viento y grueso oleage.
De cuatro hombres que ;tripulaban la 
embarcación, perecieron ahogados tres,
De Vitoria
Ayer tarde se organizó una manifesta­
ción en la calle de San Ántonipy dándose 
muphos gritos contra el candidatb meñor 
Bilbao.
durante el. alboroto se oyeron doe dis­
paros, lo que produjo bastante alarma.
La guardia civil intervino,, logrando, 
por el momento,,, disolver los grupos y 
apaciguar los ánimos. . i , .
Rehechos los manifestantes, se dirigie­
ron á las oficinas del Heraldo Alayés, ap,e- 
dreandp la puerta del edificio é intentan­
do forzarla.
Nuevamente acudió la fuerza pública, r 
siendo esrrepitosamentc silbada.
El gobernador es objeto d e . grándes 
censuras.
Hoy se repetirá la elección én diez sec­
ciones.
Los ánimos eStán muy excitados. 
DeVaUadLolid
El alcalde de Medina ha telegrafiado al 
gobernador pidiendo urgentemente él en­
vió de tropas, fundando stirtemorde po­
sibles tumultos én las amenazas que fof- 
mulan los amigos del candidato derrotado, 
quienes se proponen alterar el orden.
Las tropas demandadas salieron inme­
diatamente. , ■
Los parciales del señor Gifaldo‘ quisie­
ron apoderarse del acta del candidato 
contrario.
Algunos denunciaron á la 'autoridad 
que Giraldo compraba votos, ^asegurán­
dose de público qué ha gastado en la 
elección sobre treinta mil duros;
De Villagai*eia 
Procedente de Gibraltar ha fpridéádo 
en*este puerto una escuadra inglesa com­
puesta de los huques.CésaPy.Árrogant, 
Corswalles, Duneqn, Diamond y .Alber- 
male.
Viene al mando del almirante Howé. 
Este desembarcó, visitando á las áutbri- 
dades.
De Valencia
El gobernador ordenó al Círculo del 
partido que quitara lá bandera republi­
cana. ' ' -
El Círculo obedeció, izando la enseña 
española, '
La misma autoridad dió iguales órdenes 
al Casino Radical, pero allí fué desobede­
cido, cerrando el centro sus puertas.
El juzgado, protegido por fuerzas de la 
guardia civil y policía, se personó en la 
puerta del casino, repitiendo I'a orden.
Soriano y EsCuder, desde los balcones, 
parlamentaron,anunciando que si quitaban 
la bandera republicana pondrían otra va- 
lencianista como paso hácia el regiona- 
lismo.
En efecto la señera ondeó en el mencio­
nado Círculo.
—Con motivo de jas elecciones cruzá­
ronse numerosas apuestas'.. \
Él entusiasmó es grandísimo.
De Zaragoza 
La princesa Matilde de Sajonia ha visi­
tado el Pilar.
Pasó la tarde en la-Lonja y acompaña­
da del cónsul ide su nación/paseó por las 
afueras de laicapital..





Se ha repartido profusamente una.alo- 
cución del señor Sol y Ortega.
Duda ésté, según consigna el documén- 
to, que los catalanistas elegidos diputa­
dos, consigan los anhelos de Barcelona. 
Si yan á las cortes, añade, á reproducir la 
invasión de los bárbaros, pidiendo poco 
menos que la independencia de Cataluña 
para dominar á España,no deben conside­
rar extraño que nadie les escucha.
23 de Abril 1907.
Hallazgo de armas
En término de Segur encontró la guar­
dia civil una escopeta y|variGs fusiles, 
destinados, sin duda, á promover una al­
garada electoral.
Regreso
Dicen de Barcelona que mañana ó pasa­
do regresará á Madrid el Sr. Salmerón.
Es probable que le acompañen algunos 
solidarios.
Indulto,
(ion motivó del próximo alumbramiento 
de la reina Victoria, la Junta de patronato 
dé laÉscuela de ingenieros industriales 
acordó levantar el castigo de pérdida de 
cursó impuesto á los alumnos por efecto 
de la última huelga.
Él órgano de los republicanos ataca
duraméiijé á Lacierva por sus errores elec­
torales y llama fracasado, ¡.estimando 
„qne M aura,fchhgará á dimitir. ¡
«ÉrJlmpáí?ciaí« ■
Asegura que Maura será
víctima dé su áriió^ al cléi:icalismó,y de l a 4 
reacción, "que despíéftá en su ánimo dul-1 
ces simpatías. ■, _ íj ‘
’ y  también será, añgóe, el primero que  ̂
se despéñe por él plañó; inclinado que ha 
construidó.
La «Gaceta»
El diario oficial contiene hoy, entre 
otras, las disposiciones siguientes:
Ordenando que la actual parroquia de 
Gandía quede nuevamente erigida en Co­
legiata.
Convocatoria para el exámen de apti­
tud á fin de presentarse á oposiciones de 
ingreso en la carrera diplomática.
Subasta para el aprovechamiento de re­
sinas en el distrito forestal de Avila.
Idem para éontratar el suministro de 
baúles, monturas, correajes y otros efectos 
necesarios,destinados á las comandancias 
de la guardia civfi de Badajóz y Cáceres.
Concurso para la provisión de dos pla­
zas de ayudante en la Escuela de Comer­
cio de Tenerife.
Idem id. id. en el Instituto de Sevilla.
Rectificación deí anuncio que firma el 
Rertorado de Sevilla.
Fijando en pesetás 23,47 el precio me­
dio general del trigo durante la semana 
anterior..:
Concurso para la compra de terreno 
donde el ayuntamiento de Zaragoza ha de 
construir un depósito de aguas.
Para el alumbramiento
Anoche se recibieron en palacio'las re-^ 
Uquias de Nuestra Señora de la Cinta y 
Buen Pastor de Tortosa.
De teatro
Los reyes, incluso doña Victoria, as 
tieron al teatro Price.
Lajura
A la jura de banderas asistirán los re 
yes.
Los infantes don Carlos y don Fernán 
dq formarán, aquél al frente de su briga­
da y éste á la cabeza de su escuadrón. ;.
., Bstímulo '
Dice un periódico reaccionario que el 
triunfo halagüeño délos monárquicos de 
Madrid debe. estimularles para mayores 
ventajas sucesivas.
«B1 Liberal»
Dice£'/X-i6era/que la persecución con-* 
tra Romanoiíés ha revestido un carácter 
esencialménte agresiyo y personalísimo y 
que, én suma, la comedia electoral resul­
ta Un plagio de los tiempos de Romero 
Robledo, si bien bien los autores de hoy 
más que de los de entonces.estan sofrien­
do una espantosa silba.
Banquete
En Forños celebraron anoche un ban­
quete los empleados del cuerpo de Telé-=tl  ̂
grafos, para conmemorar ei veinticinco 
aniversario de la creación de aquél.
Asistieron unos 100 comensales y ocupó 
la presidencia el Sr. Espinosa delos Mon- -ij. 
teros, teniendo á su derecha al marqués ' 
de Lema y á su izquierda al inspector del 
cuerpo don Elíseo Rodríguez. ; . i
Se pronunciaron brindis y se leyeron 
numerosas adhesiones, entre ellas las de 
Martin Rosales, Barroso y Laviña. 
Consejo
Para esta tarde se halla convocado e{; 
Consejo ■ de ministros, siendo probable 
que se trate de los cargos parlamentarios - ’ 
y muy especialmente dé lá presidencia de 
la Comisión de actas, cuyo puesto resulta, 
de gran relieve en las actúales dreunstan- 
circunstanclas, toda vez que ha de exigir­
se del qufr lo desempeñe u n a  completa 
identificación con la política electoral del .., 
Gobierno.
Como la designación, por las razones 
expuestas, pudiera ofrecer algunas difi-sí 
cultades, parece que se había pensado en 
García Alix, más no se áa'be si los villa- 
vérdistas llevárán áu dlsciiplina ál límite de 
defendér aquello en que no colaboran.
También se juzga posible que ocupe di­
cho cargo el Sr. Sánchez Guerra.
De cualquier modo, antes de resolver el 
Sr. Maura este punto, conferenciará con 
las mencionadas personas.
Resepva ;
Considerábase seguro qüe anoche se 
conocería en Gobernación el resultado de  ̂
las elecciones.
Si en el citado departamento se tenían |  
tales datos, acordóse no darlos, ofreciení. 
do facilitarlos por la noche.
No obstante la promesa, cuando se re­
tiraran los periodistas, ya de madrugada, 
aun no sé habían comunicado los infor- 
mes^que se interesaban.
Debe mencionarse que ni el ministro ni 
el subsecretario acudieron anoche ásus 
oficinas. r ’
. Los periodistas, pues, fueron recibidos |  
por el jefe fiel negociado de orden públi-s 
co, el cual no pudo adelantarles noticia 
alguna.
Muchos amigos del Gobierno hacían no- 
tar una observación, cual es que estas j  
elecciones fian transcurrido con tranquilí- M 
dad, y  que (los incidentes registrados 
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tos, sin que en el encuentro interviniera la 
fuerza pública.
El resultado de la lucha se va conocien­
do en Gobernación nruy lentamente, á cau­
sa del retrajo con que llegan los antece­
dentes.
Es de esperar que hoy se puedan dar 
toda clase de'informes.
Servicio de la noche
Del Extranj^ero
23 Abril 1907.
» D e P a P i s
¿e iUflfm refiriéndose á la  interview ̂ ue 
uno de sus redactores 'celebrara con Lacier- 
va, atribuye á éste la siguiente declación:
A pesar de haberse desencadenado una 
porción de pasiones en la 'lucha electoral, 
todo estuvo tranquilo excepto Barcelona y 
Vitoria.
El triunfo de los solidarios no prueba» el 
jrecentamiento de los republicanos, pues 
se trata de una coalición disparatada entre 
revolucionarios, clericales y carlistas.
También hade notar la singular circuns­
tancia de que el clero de Navarra y Álava 
se coaligara con los carlistas'contra los 
conservadores.
Y terminó mostrándose satisfecho dé los, 
resultádos hasta ahora conocidos, asegu­
rando que, no obstante la victoria de la so­
lidaridad, los católicos tendrán superior 
mayoría que en las últimas cortes libera­
les.
De Viena
El corresponsal en Madrid de la Nueva 
Prensa ha celebrado una interviú con cier­
to estadista español.
Este desmintió el concertamiento de 
una alianza angloespañola, extensiva á 
Francia é Italia.
Añadió que D. Alfonso se proponelr en 
breve, por mar y de incógnito, á cazar en 
Hungría con su tío el archiduque Fede­
rico.
El rey desembarcará en Trieste.
Es probable que después se aviste en 
Nápoles con el rey de Italia y que por la 
vía Cowes salga á saludarle el kaiser.
De Tolón
En el incendio del arsenal resultaron 
veinte soldados heridos.
Las pérdidas se calculan en un millón. 
Instruyese sumaria.
Representante 
La República Argentina ha nombrado 
representante en la Conferencia de Haya.
■ De Nápoles.
A bordo del Victoria and Albert han 
marchado á Palermo los reyes ingleses.
Les escoltan los buques Suífolk y Lan^ 
caster.
De Roma
En los círculos políticos se dice que el 
Gobierno español desiste de oponerse al 
nombramiento de Dellachiesa para la nun­
ciatura de Madrid,' esperándose que al fin 




Corre el rumor de que había preparado 
otro atentado contra Salmerón cuando 
éste regresara del mitin que se verificó 
días anteriores en Gracia. ^
El proyecto no llegó á realizarse por 
que algunos antisolidarios contaron lo 
que se tramaba á otros solidarios y éstos 
avisaron á los jefes los cuales tomaron to­
da clase de precauciones, incluso la de 
variar la ruta que había de seguir el co­
che en que iba el jefe de los republicanos.
—Los hijos de Salmerón han recibido 
numerosos ofrecimientos de los correli­
gionarios para acompañar á su padre en 
el trayecto.
—L1 sacerdote Rico, herido en la ex­
plosión de la bomba de la Boquería, se ha 
jpvado extraordinariamente, habiendo 
sido preciso amputarle la pierna.
—Salmerón y  ̂demás candidatos han 
visitado al gobernador, agradeciéndole la 
imparcialidad que en las elecbianes ha de­
mostrado.
-El gobernador ha prohibido la mani­
festación que los: republicanos proyecta­
ban realizar con motivo del entierro del 
fallecido á consecuencia dé los sucesos 
del domingo.
—Han sido detenidos el alcalde de Tor 
dera y el propietario, Ramón Marios.
Se dice que estós.recibieron 3.000 pe­
setas por dar mayoría al candidato soli­
dario.
—Acusado de hacer disparos durante 
los sucesos del domingo último, ha sido 
encarcelado Francisco Solá.
—Lerroux ha declarado en varios juzga 
dos por causas que se le seguían de anti-
guo,
Para mañana r ecibió diciocho citacio­
nes.
—El obispo ha ordenado se echen las 
campanas al vuelo cuando nazca el prínci­
pe heredero.
—Asegúrase que Salmerón saldrá en el 
expreso de la noche.
—Llegó la princesa Matilde de Sajonia, 
siendo recibida por el gobernador, gene­
ral Linares y cónsul aleinán.
En carruaje visitó la catedral.
—En Villanueva y Geltrú Se teme que 
ocurran desórdenes el jue'^es á causa del 
escrutinio pues los antisolidarios tratan 
de impedir la proclamación de Musita;
—Procedente de la Argentina, ha fon­
deado en este puerto el trasatlántico P. 
deSatrastegal,
En él regresan muchos emigrantes por 
hacérseles imposible la vida en aquella 
república.
Un centenar de emigrantes son mallor­
quines.
—Continúan las diligencias para excla- 
reccr los hechos desarrollados en la carre.- 
teradeSans.
Se ha dictado auto de procesamiento 
contra Miranda y.Matamata, detenidos á 
laiz del suceso.
—Ha dispuesto el gobernador qué la 
guardia civil vigile la línea ferroviaria 
cuando regrese á Madrid el Sr. Salmerón.
—Ha sido propuesto para la cruz, de 
de Isabel la Católica el inspector Quero, 
que detuvo á Miranda.
—Ramón Bernarder, herido en la re­
friega de la calle de Cataluña,ha quedado 
en libertad.
—Mejora p aulatinamente Cambó.
Por ahora se ha desistido de extraerle 
elproyeciíl, considerando que carece de 
fuerzas para resistir la operación.
Créese conjurado el peligro de qüe fa­
llezca.
Aparte de que la desgracia disgustaría 
á los solidarios, la muerte de Cambó trae­
ría consigo la proclamación deun lerrou- 
xista.
El juez que instruye la causa corres­
pondiente ha estado en la clínica para 
tomarle declaración.
—La Publicidad inserta ún articulo con­
testando al que Lerroux publicó en El 
Progreso recientemente.
Dice que Junoy se halía enfermo desde 
hace días y que por lo tanto mal pudo ser 
autor de la acusación que le dirigía Le­
rroux. Cororainas tampoco lo hizo; en su 
virtud La Publicidad y su director respon­
den de cuanto afirmara.
Claro es, añade, que no ha dé conven- 
cencernos Lerroúx, y no teniendo inter­
vención en el atentado de la carretera de 
Sans, nosotros lo conceptuaremos cual se 
merece: como hombre que desde el perió- 
dicó ensalzó el asesinato y el incendio. 
De Vitoria
Se ha clausurado el Círculo carlista por 
suponerse que desde sus balcones partie­
ron algunos disparos ayer cuandb, al re­
petirse la elección, se promovieron nue­
vos desórdenes.
Un hermano de Urquijo fué apaleado.
El candidato Enrique Zárate publicó un 
manifiesto, retirándose de la lucha y ex­
plicando la causa.
De Valencia
El gobernador sufre un catarro gás­
trico.
Se han recibido las actas de Alborava y 
Burjasot que no alteran el resultado.
—Ha sido denunciado Et Radical por 
los comentarios que hace á la orden de 
quitar las banderas tricolores en los círcu­
los republicanos.
De Bilbao
Han llegado los alumnos de la Acade- 
mia'de Administración militar.
Visitarán las principales fábricas, mar­
chando luego á Logroño.
De Miu*eia
En un ventorrillo riñeron varios pesca­
dores.
Uno de ellos quedó muerto y otro gra­
vemente herido.
De Madrid
tos, contando horrores de lo ocurrido en 
provincias.
Datos :
Según los últimos datos, los conserva­
dores han obtenido 254 puestos, y 136 las 
oposiciones, integrando esta cifra 70 re­
publicanos, catalanistas, carlistas é inte- 
gristas.
Las actas dobles son siete.
Faltan datos de siete distritos.
Jupa de banderas
El acto de la jura de banderas ha re­
sultado brillantísimo.
Asistieron los reyes D. Alfonso y doña 
Victoria, la reina Cristina, la princesa 
Beatriz, el Gobierno, Jas infantas Isabel y 
Teresa^
A las nueve y cuarenta y cinco minutos 
llegó D. Alfonso, seguido del Estado 
Mayor.
Inmediatamente se celebró la misa ma­
yor, oficiada por el* obispo de Sión.
Después se tomó el juramento á los re­
clutas.
Reinó gran entusiasmo, oyéndose tal 
cual viva á D. Alfonso.
La familia real se trasladó á otra tribuna 
para presenciar el desfile.
A las once llegó D.®' Victoria.
El público la aclamó.
El desfile resultó lucidísimo.
Don Carlos rnandaba una brigada de 
caballaríá y el infante D. Fernando un es­
cuadrón de húsares.
«Bl lntpansigeUte>
Xy\ct El lutransigente que para evitar se 
consume lá ruina del partido precisa aca­
bar de una yez con la hipocresía que 
mantiene prestigios muertos en la Con­
ciencia del pueblo.
«El Correo»





(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
Intereses malagueños
Por recomendación del marqués de La- 
rios firmó hoy el ministro el proyecto de 
unión del Parque con la Malaguet'a.—Ca- 
rrascosa.
Obras en Málaga
Por gestiones de Suárez de Figueroa, el 
ministro ha remitido más dinero para la 
construcción de la carretera á Gasaber- 
meja.
 ̂ <]La Epoca»
Dice La Epoca que de la mayor activi­
dad del carlismo son verdaderos respon­
sables quienes lanzaron los gérmenes de 
la guerra civil con el proyecto de aso­
ciaciones.
También niega resueltamente que en el 
nuevo Congreso predomine el matiz reac­
cionario.
«Heraldo de Madrid»
Según Heraldo de Madrid las eleccio­
nes han demostrado que no se dió tierra 
al proyecto de asociad 3nes siendo ese un 
cadáver que resucitará cómo Lázaro y 
agrupará á la postre á todos los anticle­
ricales por convicción.
Expediente
Se ha devuelto á Málaga el expediente 
relativo al ferrocarril de Torres del Mar, 
con objeto de que se subsane un error 
contrario á la ley de expropiaciones. 
Regreso
Ignórase cuando regresará á esta corte 
el señor Salmerón.
A Andalucía
Asegúrase que en breve emprenderá una 
excursión á Andalucía el infante don Car-r 
los.
Jura de banderas
Se ha celebrado la jura de banderas, 
resultando brillantísima.
El día era expléndfdo.
Asistió al acto la familia real.
La reina Victoria sólo presenció el des­
file.
Resumen
La Epoca publica el siguiente resumen 
de las elecciones; Conservadores, 258; 
oposiciones, 140; actas dobles, 6.— 
Conferencia y visitas 
Hoy conferenció Dato con Maura.
A poco visitaron al presidente del Con­
sejo los señores Lacierva, Osma, Ferrán- 
diz y Sampedro.
Despacho
Mañana, bien temprano, despachará 
Maura con el rey.
Excursión
Mañana pasará don Alfonso el día en la 
Granja, inspeccionando las reformas que 
se han realizado en palacio.
Veraneo
Los reyes adelantarán este año la tem­
porada de veranéo.
Reserva
Montero Ríos excusa dar su opinión 
acerca de las elecciones, diciendo que se 
limita á acatar al jefe.
Comentarios 
Se comenta bastante lá tardanza en re­
solver las actas de Madrid.
Amenaza
Comprendiendo Pérez Galdós la injus­
ticia de que Calzada careciera de acta', 
amenazó con renunciar la suya si no se 
respetaba la de aquél, puesto que la tenía 
ganada.
Posteriormente desistió de la renuncia 
al convencerse de ;que la solución del 
conflicto consiste en que representen á 
Madrid Galdós, Calzada y Morote. 
Felicitaeión
Calzada ha cablegrafiado á Lerroux fe­
licitándole por haber salido ileso del aten­
tado de Rubí.
Cesión de un aeta
Asegúrase que luego de constituido el 
Congreso Lerroux será diputado, cedién­
dole un distrito los republicanos unionis­
tas que se muestran interesadísimos en 
que aquél vaya á la cámara.
Sesión inaugural 
Se han inaugurado las sesiones en la 
Diputación de Madrid.
Mañana se elegirá presidente.
El tema obligado 
Siguen los comentarios por el resultado 
de las elecciones.
Documentos electorales
En la Secretaría de la Junta del Censo 
se han recibido 16.000 pliegos' proceden­
tes de las secciones electorales.
Eluvia de candidatos 
Con motivo de las elecciones han re­
gresado á Madrid muchos candidatos elce-
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable.........
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4 por 100................
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Aplazamiento
Se ha aplazado hasta fhañana el Conse­
jo de ministros convocado para hoy.
Designación 
Para presidir la comisión del discurso 
de la corona, el Gobierno se propone de­
signar á Alejandro Pidal.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de C1 
priano Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alégria.—18, Casas Quemadas 18.
Noticias locales
Cambios de Málaga
Día 22 DE Abril
París á la vísta . . . de 10.60 álO.90
Londres á la vista . . de 27,86 á 27.90
Hamburgo á la vista . de 1.359 á 1.361 
Día 23 Abril
París á la vista . . . de 10.50 á 10.70
Londres á la vista . . de 27.86 á 27.90
Hamburgo á la vista. . de 1.358 á 1.360
H o te le s ,—Ayer llegaron á Málaga los 
siguientes .señores, hospedándose en los 
hoteles de esta capital que se detallan: 
Hotel Reina Victoria.—Don Carlos de 
Monteberry, don Francisco Prieto Mera, 
don J. Bernard y don J. Rosines.
Hotel Colón.—Don Modesto Escobar, 
don Miguel García, don Ricard© Alda, 
don Carlos Barberán, don José Naranjo y 
don Diego Cuenca.
Hotel Victoria.—Don Mariano Domín­
guez, don Rodolfo Guarnios y don Ma­
nuel García y señora.
D iclios.—Se ha efectuado la toma de 
dichos de la señorita Trinidad Sandoval 
Castillo y don Miguel AJartín Sandoval.
M a g is tra d o .—De paso para Algeci- 
rafe, ha llegado á Málaga D.Juaft A. Be- 
tes.
S e c re ta r io .—Ha sido nombrado se­
cretario del Ayuntamiento de Macharavia- 
ya,_con él carácter de interino, D. Antonio 
Penuela Merino.
A silo  4 e  lo s  A n g eles .—Ayer comie- 
rq^ en. este benéfico establecimiento 4,023 
pérsonas (mujeres y niños).
El total de raciones repartidas hasta el 
día es de'39.188,
In d en an izac ió n .-P o r el gobierno ci­
vil se ha notificado á las dis-intas partes 
que las viudas de Juan Domínguez y José 
Fournier, fogonero y marinero, respecti­
vamente,,del vaporcito Villamil, muertos 
á consecuencia del abordaje de este bu­
que con el James Haynes, tienen derecho 
á percibir las correspondientes indemni­
zaciones por accidente del trabajo.
G itanos p re so s .—La guardia civil de 
esta capital ha detenido en la calle del. 
Pulidero n.° 14, á los gitanos Felipe Feli- 
grana Héredia, Miguel Campa Martín, 
Juan Heredia Fernández y Juan Santiago 
Campos,^n poder de los cuales se halla­
ron algui^s caballerías, al parecer roba­
das.
Boda.i^Se anuncia la boda de nuestro 
querido ahiigo el ¡lustrado juez de primera 
instancia de Estepona, D José Risueño 
de las HeraS, con la distinguida señora 
doña Carmen Gallardo.
P ésan íe .—Con motivo del fallecimien­
to de su hermano político el ex-ministro 
de Fomento D. José de Cárdenas, no ha 
asistido estos días á sus oficinas el admi­
nistrador de Hacienda de la provincia don 
Fernándo Ruiz de Grijalba, siendo nume­
rosas las personas que han acudido á su 
domicilio para darle el pésame.
_ A sam b lea  de p ro d u c to re s .-M a ­
ñana expira el plazo señalado por el mi­
nisterio de Fomento para que las asocia­
ciones agrícolas, industriales ó mercanti­
les legalmente constituidas puedan solici­
tar el reconocimiento del derecho á nom­
brar representantes en la Asamblea de la 
producción y del comercio convocada 
para el 18 de Mayo.
E n fe rm o í^S e  encuentra enfermo el 
hijo menor qe nuestro querido amigo el 
director de la Escuela Superior de Comer­
cio, don Domingo Mérida Martínez.
Deseamos de todas veras su alivio.
C ongreso In te rn a c io n a l de v in o s . 
—Con m oti^ de la próxima Exposición 
marítima de Burdeos, se celebrará en di­
cha población un Congreso Internacional 
de vinos, aí que concurrirán numerosos 
delegados españoles.
% C a p tu ra í—El inspector don Francisco 
Diaz, que presta servicio en la Estación, 
capturó á la llegada deí tren correo del dp- 
mingo filt¡m®, al conocido tomador apo­
dado El Comjparito, que venía de Sevilla.
En el reg stro que se le hizo, se le en­
contraron varios billetés falsos de 100 pe­
setas. I
D efunción .—Ha fallecido en Coín el 
registrador de la propiedad de aquel dis­
trito, don Juai|.Nepomuaeno Alonso Zegrí.
De ■yiajey-fcrEn el treh de las nueve y 
veinticinco ,ra|rcharon á Cártama los mú­
sicos don Antbnio Santia'^o, don Fermín 
Canseco y ¡don Joaquín Jalaba.
En el exprés de las once y treinta re 
gresaron de/Madrid, don Rafael Benjumea 
y don Joaé Nagel Disdier. y
En el correo de las doce y cuarenta sa­
lió para Granada don Eugenio Ximénez.
En eh general regresó de Martos nues­
tro querido amigo y correligionario don 
José Martínez López.
De Sevilla don José María Roldán.
T ra s la d p .—Nuestro particular amigo 
el conocido'; ortopédico señor Giménez- 
Cuenca ha trasladado su taller y consulto­
rio al Pasillo de Guimbarda, núm. 3.
Lá amplitud def nuevo local y las exce­
lentes: condiciones en que han quedado 
los referidos talleres, redundarán en bene­
ficio y comodidad de la numerosa clien 
tela dé dicho señor, que, entre otras me­
joras, ha establecido un consultorio sepa 
rado para señoras exclusivamente, á car 
go de su respetable esposa.
Felicitamos al Sr. Giménez-Cuenca por 
estas innovaciones y le deseamos muchas 
prosperidades en la profesión, que con 
tanta competencia viene ejerciendo desde 
hace muchos años.
Den-uncias.—En la. Inspección de vi
GRAN PARADOR DE SAN RAFAEL
Se participa al público en general que desde el primero de Marzo'del corriente añ» quedó 
instalada la venta de toda clase de recoba y huevos de la tierra én este acreditado EstáDleci- 
miento.—Además hay un gran esmerado servicio en camas y« cubiertos á precios econónticos
Gran de San Rafael
____ Situado eñ Puerta Nueva, Compañía»4' -̂
irrecios
sin
com petencia EL Calidadgarantizada
Granada 106 (esquina á la calle de San Agustín)
Almacén de vinos y aguardientes
Valdepeñas tinto 
» blanco 
Seco de los Montes 
Pedro Ximen 
Málaga dulce 




Pesetas 314 litros Pesetas.
• * * • 6 50 3 75
- . . . 7 — 4 —
7 — 4 —
. 8 — 4 75
. . . . 8 — 4 75
. . . . 12 50 7 50
• • • 13 — 7 75
TRASAÑEJO PARA ENFERMOS 
Seco^”^ ’̂ I  ̂ arroba pesetas 30 
Moscatel, l botella 1 50
Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas
¡Servicio á d om icilio
gilancia presentó anoche una denuncia 
Carmen Triano Fajardo participando que 
había sido golpeada por Encarnación Ló­
pez, encargada de la casa núm. 10 de la 
calle de Polvorista, donde habita.
-T am bién denunció en el mismo cen­
tro, Ramón Granados Santaló que había 
desaparecido de su domicilio su esposa 
Dolores Gijón, llevándose la llave de la 
puerta y que parece que se ha refugiado 
en casa de una hermana suya que vive en 
la calle de los CallejoneSj núm. 62.
E n  la  c á rc e l.—AyerTorrió el rumor 
de que en la cárcel habíase descubierto 
un intento de fuga.
Según hemos podido averiguar lo ocu­
rrido se reduce á que un vigilante al en­
trar por la mañana en uno de los calabo­
zos donde habla dos pregos amarrados en 
blanca, encontró que la cadena de aqué­
llos estaba desprendida de la argolla.
No se sabe si el accidente ha sido casua- 
ó de intento.
Como medida preventiva, los presos 
fueron trasladados á otro calabozo.
L o s e s tib a d o re s .—Llamados por el 
alcalde, ayer estuvieron en su despacho 
todos los capataces de estiba.
El Sr. Torres Roybón les puso de ma­
nifiesto lás quejas formuladas por los tra­
bajadores del muelle y aquéllos prome­
tieron estudiar el asunto y contestar por 
escrito.
L os h e rm a n o s  Q u in te ro . — En el
tren de las doce y cuarenta salieron ayer 
para Sevilla los aplaudidos autores don 
S. y don J. Alvarez Quintero, acompa­
ñándoles en su viaje el literato sevillano 
D. Eduardo Narbona.
A despedir á los viajeros bajaron al an­
dén los Sres. Villagómez, Ruiz-Borrego, 
Ortiz Díaz, Caracuel, Fernández del Vi­
llar, Bruna, Díaz de Escovar (D. N.), Re­
yes, Zorrilla Pellicena, Piñals, Urbano, 
Rivas Beltrán, Bermejo Tordera, Mackin- 
lay, Muñoz Orozco, Alfaro, Molero, Ri- 
vero, Carballeda, Cebaílos, Lanza,.Alo.n- 
so, Pérez Muñoz, Jiménez, Caracuel y 
otros.
V Hasta Pizarra fueron'con los Quintero 
D. José Ruiz-BOrrego, D. Manuel Ortiz 
Díaz, D. Emilio Caracuel y D. José Fer­
nández del Villar.
Deseamos á los ilustres autores feliz 
viaje.
F ie s ta s  an d a lu z a s . — En la última 
reunión celebrada en Madrid por el Cen­
tro regional béticó se acordó el programa 
de las fiestas que se propone organizar en 
la corte para el mes de Julio próximo y se 
convinieron las bases para que más ade­
lante, cuando haya oportunidad para ello, 
se celebre en Madrid una exposición re­
gional andaluza.
El programa lo constituyen los números 
siguientes;
Batalla de flores, que se celebrará pro­
bablemente en los jardines del Retiro, y á 
la que concurrirán carrozas de todas las 
ciudades de la región; carroussell militar, 
que se verificará en la plaza de toros; co­
rrida de seis toros del marqués del Saltillo, 
que estoquearán los diestros Fuentes, 
Bombita y Machaquito; y tómbola, cuyos 
productos, así como de los derriás festejos, 
se destinan á engrosar los fondos del Mon­
tepío de dicha asociacióii, que se dedica á 
socorrer á los pobres andaluces.
También se dió cuenta del afrecimíento 
de importancia de un título de Castilla se­
villano, que dará' motivo, quizás, á que el 
centro hético realice una gran obra'en Ma­
drid: la construcción deun asilo para al­
bergue de esta región y es probable que 
coincidiendo con las fiestas ya dichas, se 
realice e! solemne acto de colocar la pri­
mera piedra para él asilo que ha ef e prestar 
amparo á los desheredados andafuc:es.
D os c u a d ro s ,—Han quedado éjzpues- 
tos al público en el escaparate d^' esta­
blecimiento del Sr. Morganti BálléftfnUos 
dos preciosos cuadros de 200 y 300 p  rae-
tas que regala la Junta permanente dé fes­
tejos del barrio del Perchel por medicf de 
combinación que mañana anunciarem tis.
Espectáculos públicos
Teatro Cervantes
Anoche Se verificó en este teatro el be- 
nefic'jo dél primer actor D. Francisco A. de 
Villagómez y despedida de la conlpañía, 
estrenándose la comedia en cuatro actos y 
en prosi? , escrita en italiano por José Gía- 
coso, traducción española de Luis París, 
titulada Como las ojas secas.
Se trata de un hermoso idilio del hogar 
en el que intervienen personajes arranca­
dos á la vida real. Los diversos caracteres 
están muy bien fritzados, contrastando la 
frivolidad y ligereza' áe Julia con la gran­
diosidad de alma de lâ  Nena y el vicio de 
la inercia y de la vagancia que domina á 
Tommy con la la laboririeidad y honradez 
áe Máximo.
La obra resulta anodina/,y aunque los 
actos segundo y tercero llegkn á interesar 
por su delicadeza, el último es^un desen­
canto, quedándose el público' .sin saber 
qué le pasa á Julia, qué le ocurre'' á Tom­
my,y si en la lucha de unos y otroé, contra 
la adversidad resulta triunfante el mal ó el 
bien.
La interpretación fué acertada, sin que 
se deba consignar otra cosa, porque real­
mente no hay situaciones para grandes 
empeños.
Como con esta obra termina la compa­
ñía sus compromisos, disponiéndose á 
marchar á Cádiz, no hemos de concluir 
estos ligeros apuntos sin enviar á todos 
los artistas nuestro saludo de despedida. 
Teatro Principal
En tercera sección se estrenó anoche la 
alcaldada en cuatro cerrojazos y un pró­
logo, letra de don Luis de Larra y música 
de los maestros Torregrosa y Calleja.
La revista, porque de una revista se 
trata, está bien escrita, y ea ella se ridicu­
lizan, con bastante gracia y discreción 
algunos tipos y costumbres.
El cuadro segundo, que representa el 
campo del honor, es el mejor de la obra, y 
en él están, retratadas fielmente esas pan­
tomimas bufas que liamamos duelos.
El tercer cuadro, donde aparece los te­
nientes de alcalde de Madrid, con sti pre­
sidente á la cabeza, fué bisado, ganándo­
se no pocas perras los chicos que hacían 
de ediles.
En cuanto á la música es una partitura 
agradable y graciosa, siempre ajustada á 
la índole satírica del libro.
• Él respetable público se pronunció fa­
vorablemente por la obra desde los pri­
meros momentos, y al final aplaudió bas­
tante. Jp:
La señorita Barrilaro desempeñó con 
gran aciértelos papeles ásu cargó,S. M. el 
Morapio, Un peregrino, El qü^da el cha-~ 
rol y don Genaro Chico .:: : *
También se distinguieron bástante los 
señores Moya, Gallo, Pérez Campo y en 
general todos los aríistás que tomaron 
parte en la zarzuelilla.
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m itido.. Adiós, ciudadano, pronto se verá si tenemos necesi­
dad de los húsares.
Dicho esto, salió bruscamente del castillo^
Desde el momento de la partida de Vasseur una especie de 
malestar reinó en el salón. María y sobre todo la marquesa, 
parecían aterrorizadas; Laforet no podía disimular sü atonía, 
y Daniel y el proveedor hablaban ,en voz baja.
De» pronto-el viejo notario se levantó bruscamente, y con 
aire extraviado miró á una de las ventanas del salón.
—¿Qué es eso, querido Laforet?—preguntó Ladrange.
—iAhí! ¡ahí! detrás de esa ventana—dijo el notario sin mo­
verse y señalando con la mano el o.bjeto de sii espanto.— 
¿No veis ahí á un hombre con la frente pegada á los vidrios? 
Daniel corrió á la ventana y levantólos visillos.
—No hay^nadie—dijo:—ya lo veis. ■
Las dos damas hicieron un movimiento de terror, pero La- 
draiige las tranquilizó con un signo, i  
— Podrá ser que ahora no haya n ^ ie —dijo Laforet;—pero 
lo he visto, estoy seguro de ello.
Daniel abrió de par en par la venta la y se indinó á la par­
te de afuera. Ni se veia ni se oia nadi 
—Os habéis engañado, mi querido Laforet—dijo volviendo 
á cerrar.—Nadie podría ser tan indis,(|eto que nos viniese á 
espiar.
El viejo Laforet había vuelto á sentirse Heno d« confusión. 
—Os pido perdón, Mr. Ladrange-r lijo,—y se le pido á la 
vez á estas señoras. Me parecía haber visto una figura sinies­
tra; pero sin duda es producto del est ido nervioso en que me 
han puesto los últimos acontecimienfi s.
—Sí, sí; eso es indudablemente, mi buen Laforet - dijo Da­
niel dirigiendo|á las damas una mirad? significativa,—Vuestro 
espíritu está todavía conturbado y vú stra imaginación os ha 
inducido al error... Por suerte ya está 
ciarnos que la cena está servida, y un 
sipará vuestros temores.
quL Comtois á anun^. 
copa de buen vino dj-
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— Si me lo permitís, prefiero retirarme á la cámara que se 
me haya’destinado. No podría comer ni beber, y creo, que el 
descanso me será mas provechoso... Mañana os entregaré las 
sumas (le que soy portador y al mismo tiempo os haré algu­
nas confidencias con respecto„á una.persona de vuestra fami­
lia, que creo han de merecer vuestra atención.
—¿De mi familia?—preguntó Daniel con asombro.
Pero viendo que el pobre anciano ápenas podia tenerse de 
pie, añadió:
—¡Vamos, vamos! Ya nos enterareis de eso mañana, cuan­
do hayais descansado... Comtois os conducirá á yhéstra habi­
tación y os dará caanto os haga falta.
Laforet saludó á los asistentes, y apoyado en el brazo del 
criado se disponía á salir. Sin embargo, antes de llegar á la 
puerta dijo á Daniel:
—Aunque os riáis de mi pusilanimidad tengo que haceros 
una pregunta. ¿La cámara que se me destina estará sólida­
mente cerrada?
—Tranquilizaos. Estaréis alojado en el primer piso, ías ven­
tanas tienen sólidas rejas y la puerta es capaz de resistir á 
una máquina de guerra. ¿Téríeis aqui mismo miedo á los ban­
didos?
—No, no; Sr. Ladrange... Sin embargo, guardad esa cartera 
que contiene documentos muy importantes para vos. Mañana 
os la pediré; pero hoy prefiero verla en vuestras manos.
Daniel tomó la cartera con la condescendencia que inspira 
la debilidad de un anciano y Laforet se retiró.
Muy pronto pasaron los demas al comedor y gracias á la 
innata alegría del abastecedor de los ejércitos republicanos, la  
sonrisa acabó por aparecer en todos los labios, desaparecien­
do ai fin de la casa todo temor.
Cuando volvierqn á entrar en el salón, Daniel dijo al hués­
ped en tono amistoso:
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liB»̂ W p |i|Íft(iMilM
IHS€iSS8PT0 é l l  Lü FARKtiA(^OP£A C8F&GÍAL P£L REiilO DE ÍTi^LIA
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LiaSSSSQ.en FGL'yOS»(ün TABLETA3 $OÍ6P^g^S3AS (F f ld a ra s )
En toda España circula ftlreyidanientR una falisj[ic. îón de ¡ui JAitABE PAGLIANO 'nna mcíoia dañosa paralasa-
da'̂ síe"̂ —’'  ~ ' “ ^   ̂ ' ERNESTO Í. J,i .« .i.™
e Í 0 t ^ t » p o f 0 S Q 0  E R M E ^ T Ú  m A O E m M 0  NESTO
H. B . B iP in irse  e n  R ápole»» P p of. ERMESfO.PABLiAKO, 4 , C alata  Saja HiarooB .y á  i o s  pgveg^dedofe^  po^  m i agaior-áaado.s
li^o i?  d i;' F é í i r o  y 'á lIs .- '-M á lag 'a
Escrito ño; Alanieíaf’ñndpal', núm. 1^
linpoftadorfcs de hiadWás det Nbite de Eu­
ropa, de América y dcl país.
Pábñcá de aserrar; iiíáderas> qalle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.̂  ■ :,
« » ; : : ; '  ukscüNHAO üe las
M a r i l l  o l  O
. ■  Ntt p  it Biiát, ■tía ti
iDejpósito C en tra l: L abor$ .to rio  Q,uimico fa rm a c éu tic o  de F . de l E io  G u e rre ro  (S uceso r de Gomaálea M arfil).-^O om pañia, g g .—M álag a
£ í  Sr. D , BcUdmmro GontUez Áfáarez, médie&^ftiméro é,e h  IncíuM de j)í¡. 
' drid, Médica detHoipiied d tl nj,ño fesüs, miembro de la Real Academia de Ms‘ 
áteína, etc., etc. t ■ 'í ;-' ,' ■'■
GBRTEFieO: Qu» tanto en las salas fi,nll cargo da la¿áclusí,. Hospital del Ni5b J e ^  y Cale, 
fio de la Paz, oonio en; mi práetíoa partfoolaf, he admiinbtrado muy repetidas veces á ios eatsp. 
«M  la EMULSIOfi MABFiUL fiUAUGOL- ' . .  /  . , .
De la eomposición de este producto resulta lógico su empleo, y de la oosej^aelon dettmdade 
■u adminlstráccúS», puedo afirmar lap Siguientes doducoione^j ’ ; ' '  '
’ 1.* Que'os un preparado de bu'éá áspeeto; y qu^ el olor y s^bor del Aceite de Bacmao «alta 
bien .enmascarados; tomándolo,lo»«iitos caM todas «in repugnancia, algupd»'®'?® .
2.* Se difiere con Íacüldadíy' nutrí períectamcpto, viéado.se pronAo r*p.itaíi93 s»tiafae-
 ̂ S.* io s  h^KwfpsfltoB que contiene préstaP grandes servMos «n el lipíatísalo^ s ^  poderosos
mn*niaro8 para combaBrrel EacrótaUsmo en todas sus roanifes^ejpnes. ,.K . ^
i.* El GnayacoJ, ja  útil en ^ 8  afacciones broncópiildicmares,'Tcsulta ‘ventajoso aaotiade il 
tceito dhipotpsfitos. ‘ . tA v ■ ' 'Lr
r  para .i^e ponaté, i&mo ol presentó en Madrid £ 24 de Marzo,de 1904. ^ .' Hr; Bstldoiaortf o ; Alvareib'‘
GALLOS, DÜEEZÁS!
Curan seáur^i.y radicalnieníe á los*cinco días de usár estei CALLICIDA, 
calnm el (^O r á la primera aplicación. "
' ,''4¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!! - .
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imi-teciones. 
En /Málag^ Pérez 'Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
Jamás dejan de dar resultados. Ino duele ni mancha. Ésitüche con frasco 
pincel é instrucciones.T
¡¡UNA PESETA!! ¡.¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS XÍFRA, 10. Argensóla, farmacia, Madrid; 
Depositarios generales Hijo s  d ^ .  yiDAL RJBAS, ly^M y
SSBS
C.‘ de Barcelona, PEREZ MARTÍN Y VELASCO j  MARTIN y DURAS ¿ i  
Madrid. ^
l ^ i a n o
Se vende uno casi nuevo, 
doble escape, con graduador 
de pulsación.
Razón Frailes 42.
É F l a n
postre sabrosísimo
y a r a - s e is  person as  
H ech o  e î c inco  m im ito s
“Precio 65 céntimos xajita,,
Ij8s clases de esencia d fl Huevol 
son las siguientes:
Y^íiuPa, Cafe,  ̂ ^«ucolate, '.Fraui-* 
bimsa. Limón. Naranja, Almejídra, 
Fresa, Fm a j  Pistachio. ■
Pídase en ^odüs las tiendas de Ultramarinos. 
p p r  m a y o r  C O i ^ P A J ^ A  
C alle S an  M a rtín , 4 6  S an  S eb astián
O a sa  f ia n d ^ d ^  é i i  1873
G I M É N E Z - C U E N C A
ORTOPEDICO
P a s illo  de G u im b ard a , n ú m . 3.
(PRÓXIMO Á LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y se co­
rrigen ó curan toda clase de deformidades del cuerpo hurnano.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, 
con Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso interna­
cional de Higiene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
er,obeno*Lasa
. £lAlftdr<̂ m«nto especial de |a p.rt» 
mera dentición. Facilita la .salida de 
les dientes. Calma o9 dolor ¡reí prurito 
da iaut ér.cí&e Previene ice accidents* 
. do las den^Sopes dincUes.
 ̂ Si V£éYA-£» US PA8BAEtA8 

















En mi! pesetas anuales sealqyila
cómoda casa de,campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, coii ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
’ n s © ' v e H S © ......
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, mu|pr. 
res y niños; por la mitad de
Rrecio. Darán razón, calle de lá1aga.44. (PaloDutc^). .
En finca de campo,á menos 
de dos Kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. H.-iy boriitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.*̂
«iwmwni'wttinrKTawMiii I' ni i ibmi.'i wwmiimuwfwwwwBMiam*
V e i id o  ó  aiq iail'd
una riáouna locoraovi! dé 25 
cabal o con bon ja centrífuga 
de 20 centnmetros con 18 me.» 
tros fié tubería, y , válvula 'de 
pie todo en perfecto estado.. 




Almacenes para las jprovincm de Málaga, jaén, G ran^§, 
Almeriá*, Norte, de Africa y  Campo de Gibráltar. , , , ' ,
Grandes y variadas éxistenciás en íám^ños y .pesos d t  tor 









> Libros de registro.




Para Envolver frutas..' 
Lechos dé úpalas.; ' 
Anuncios
Forrar cajas. - :




,Imitación ciierd, . piel, 
seda paira flores j , ;car.' 
iuiina de todas cla>' 
ses.
.Fr,© © ioáS'veiatajosisim osi
Todo él que necesite papel debe dirigirse á la 
" - - .,E B ,p a ñ o 'ía  B tF a e l i á M  2 0  M á i a q a
de muebles los hay de 
n b ^ r  y ¿iileríá regilla,
Darán razón Agug-f! 
tfti'Páf^Oj 27. r'
Cuando vaya V. 'á i 
Sevilla,' hó se venga,: 
sin traerse un paquete 
de 6áfé marca La Es< ’ 
¿ra//a. Calle Cuna, 32 
■y San Jbrge 6 (Triana)
rw;rrTT[iTm-n~nTimirDiiinti iianwjiiiiiij
D. Antonio Julián Blanco é liija ;
S ©  S L lq u i la  
por temporada una iriagnffica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta* junto ál Gua- 
dalmedina, con camino de ca- i 
rruaje hasta la puerja. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindaníe 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15. .
a n o ,, l>  a s i t l  « ita  
■ Ofrece dentaduras en condiciones inffiejorp.blis para ia mas- 
ticaciómy pronunciación e ix  2 i'U  d ú r o s i .  Exírácciori^.s ■sin', 
dolor á  3  p e s e t a s .  Matanervio Oriental S l á i i e i b  
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de I©S dos( dotes 
2 pesetq^s, Alamos 39 bajo.
M o  s u S s  e n r e r m e a a a e s  d e l  e s t ó m a ^ o . -  
Tqdas ías funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
B tep reseiita iite----D op o6 ítia ,r io  © n Á ñ d a iu e iá
F e y ir a a j i id o
Uña mesá para des-j 
p.ách.0 ,ó sastrería, cuá-i 
1 ir,o bancas, una piza-!, 
« rrá, muestra ovalída y ' 
: demás enseres de un̂ I 
I Golégip, Cérrojo 30. il'V ei—wf^Fwiwiüi ■ ■ ■— I
ppsf¿B etei?,a  ̂
I Isabel Benitez.





P a ta ta ©  © upeM o» 
res por cantidades y al detall 
á 2 pesetas la arroba.
Alm.acén de S. González 
Marfil, Sagasta, nprn; 4.
Se sirven á dcrsiicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal.
E M X i m  G M E Z ,
tónico digestivo. Es la, ptepáración digestiva más conocida en 
tb d o ^  mundo. Depósito en todas laS fai*iTiacias;
C o IM m  é t<  € .%  . P a F í s
T 3 ?a ii® p o F t© ® . ,' •
Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la B rig ad a  
M a rítim a  de M á lag a , 
Acera de la Marina número. Í3 
Precios muy económicos.
e n c M a d e p n a e i é n
— DE —
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las dove­
las, «El 93* y «ELCocinero dé 
S. M,* al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y  papel.
t̂r'iegyíM-» ymiwmwty' ■
IU B @  d a n ,  S S  p t a s l í í
y se pagan los gastos de ana- 
lizacióii al que justifique que 
la leche que se vende en el 
«Diván Torrijos* contiene la 
más, mínima cantidad de agua; 
Diván Torrilos, Carretería 82.
•am ifós p itt’a uvasvy pasas'y^
doblesjfundás para, barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta- 
fio se venden á precios éconóiíiicqs.
Darán razón losl^res. Hijos y Wieío de‘F. RamoSiTélíez.Málagá.
A rtíc ñ lü s  conveoie.iltes
Álcohol indusíria^-económico para lamparillas, barnices, etc. 
cremas y betunes para el caízadq, colores inofensives para loa 
artistas del teatro, águas de colonias, agua de Ja fíorída legííl- 
rná, tónicos, tinturál y renovadores para el cabello.
Droguería de Leíya, Marqués de la Paniega núm. 43 (antes 
Compañía) .—MALAGA.
Gasa C(>rniéióii, Despaclios de Aduana
Agencia de Traiisporíes Combinados, Servicios Especiales
entre Málaga, MeíiUa y Menores de Africa,
AGENTE de la | acreditadas casas de transportes, S r © s ¡  
ú ®  p F f f l a  C e F t  y  'n ® m ® k é ® h : 'a ®  
: p |o ? e e l o i a a i  y  d® ii. F F a n e Í © e o  V iis e o .is ,t i  d ®  
A l i e a i a t ® ,  . '
DESPACHOS eh Málaga, Lorenzo Cendra 1 (Antes Cárrós) 
E h lá e l i l lá  G en era l M aclas 2  D iv á ti E sp a ñ a
U
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D A L O  P I Z Á
M I L ,  p e S ^ T A S
Sue curen; més ptpiito, f  i______‘ES TJElííÁRtAS Prémiádocoü niedíu_ _  __ _________________ ___  'ropa la Exhoéi-
ción dc Bsírcéíbtia,. !.!^  Graü tíoncúrso'dé P a r í s , y  Gran
■Premio éü la de Sue»,JS96. Exito cre,sieat  ̂ des4e 1878- üaio,B» 
aprobadas y recomendadas p&r las Reales . Ácadémias de Baroe- 
lój,ia y,:|líaiíoi‘ea Varías corpéraclonoB ciéntíñoas.y renombrado» 
! práct!c6S‘áiar!B|paí>t8 laa prescriben, recdnocjenilQ ventajabso- 
ore suB aiinilárési—Frasco 14 reales.—Farmacia delDr. PIZA, 
Plaza del Pino, í5, Barceloiiá, y principales de Eepafia y Aiñéri' 
,pa. Se remitan por correo anticipando sn valor.
EQ¿d Sándalo Pissá— Descónñád dej: ias ipoiláeiimee. ^
■ ijP .o p o s itq y io . ®n. M á la g a  B .  'Q -óm eg '
, S e  n e e o M ^ a -  •’ ■ 
Socio capitalista con 2 ó 
3000 pesetas,' para ' negocio 
que proipeíe ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Diri­
girse á p . Salvador VHIanue-. 
va, Torriíos 111. ,
,I-(a  C ® n © ® p e i© $ i 
Casa de familia de Rufina 
Victoria^ habitaciones ámüé- 
bladas con ó sin asistencia 
vistas á lâ  Calle Granada 
Calderería n.° 12.—Málaga,
un establecimiento de vinos 
el camino de Autequeraen
(Teatinos) fuera del radio.
Para informes, calle San 
Rafael n,° 12.
O a s ®  ñ ®  e o m i d á ®
y Camas de Manoün,—Herre­
ría del Rey ,13.; Administración 
de Carruages de TorremoHnos 
á Málagá de Sebastián Sán­
chez.
A p o g t o l  S a i ia t ia .g '®
Colegio de primera ^enseñanza superior y preparación para 
determinadas.carreras. ‘ . * /  •.
JDx** T 'o m á . s  X<aí50iFd,a !M ai*e‘ó .  
Mártires 25.—(Honorarios módicos)
Sé ofrece María. Fernández 
de 20 años, primeriza, leche 
de cinco meses.
Vive calle Cristo líe la Epi­
demia n,° 29.
Vdá. de Jorge A. IJodgson i
; C a é ®  e s t a b S a e i d a  © n  1 8 4 Í  .
Especialidades éii .géneros de Fantasía> Piel, Perfumería,' 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinosa Licores, Cervezas, Whis-1 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas. . .
Graii fábrica da Soda W ater y t í
Esta casa participa á su distinguida clientela,que á partir de 
primieroMe Febrero vende por raciones los áprqditádos jamo- 
nes de York, cocidos, al precio de 1 peseta, por i;j|qión. ¡
Máquinas de
Reparaciones, Barragán, 17.- 
á 4 pesetas,.
Gscribir jioi
Cintas para todos los sistema» lá
■ T 3 ? a s p a ® p
Por ausentarse su dueñ o se 
traspasa el antiguo y acredi­
tado establecimiento'de cerea­
les siluado en callé Duque dé 
lá Victoria, con exi6,íehdá ó 
sin ella.
Para más detalles dijFígirse 
al mismo. ■
S a s t F ©
Desea Goloeacióa en sastre­
ría ó casa de comércio en Má­
laga ó en otra capital.—Diri­
girse A, Reyes.—Parras 10.
íS® ■ |ií
una casa en la Huerta de laiiii 
Palma frente al filaío de Moí® 
rajes y una planta baja Gall?| 
Ventura Ro,ariguez, contigurj 
al Cuartel de la Guardia Civil!l 
con portal, almacén y coche; | 
ra. Informes Confitería de ¿íj 
Cubana, Puerta dd  Mar, 3, ® 
Se sirven; fresas todos lopf 
días.á doniiciüo. 1®
'espiad©  ,
una mesa de. billar de carámP 
bolas, nueva con todos sutei 
accesorios .-^Comediás, 26.
16 DANIEL LADRANGE
son inútiles ¿No podríais por ventura dar algunas noticias 
acerca de un aderezo en rubíes, que una persona desconocida 
ha enviado á la señorita de Aáereville?
—¿Yo?—dijo Leroux c^n sorpresa.
—Vos. No tratéis de negarlo. El regalo es magnífico y su 
riqueza os jdelata.
—Os aseguro... .
—Mr. Leroux—dijo María,—¿temeis por ventura rni agra;‘í, 
decimiento?
—P.or mi honor os juro que ignoro íq que queréis decir. 
Jamás he pensado en ofreceros e§e aderezo.
Pero viendo que .una sonrisa de incredulic^ad «acogía su 
afirmación, aúadió: ^
—Los rubíes no sientan bien mas que á las morenas. Los 
diamantes soii solo los que convienen- á la: blancura y á.Ios 
cabelios fubios de la señorita de ^46i'6yill,e. La .prueba d é lo  
que digo está aquí—añadió sacando de uno de sus bolsillos 
un estuche de terciopelo.—Hubiéra querido ofrecer mi regalo 
de. boda en momento más oportuno; pero puesto que.se me- 
acusa, fuerza es que me defienda. Señorita, dignaos aceptar 
este recuerdo de mi profundo respeto y de mi afecto casi pa 
ternal.
Y abriendo el estuche mostró un áderezo de diamantes de 
hermosísimas aguas.
Daniel y.las damas no püdierqn menos de lanzar una ex­
clamación de asombro.
• —Pero entonces—greguntó María,—¿quién ha podido en­
viarme los rubíes? . ; ,
—iLinda pregunta!—objetó la marquesa.—¿Puede quedar 
ahora duda alguna? E! autor en ese regalo, es ese Joven tan 
modesto, tan desinteresado'.. ‘ ^
En aquel momento Comtois entró en la sala y dijo en voz 
baja algunas páiabras á la marquesa, qqé se estremeció.
DANIEL LADRANQH I3
ville, y nadie, absolutamente nadie sabía qqe condujera vajq- 
res considerables. SJn embargo, .es evidente qué .Ips nialhe- 
chores no ignoraban ninguna de dichas qircunsfanoias y que 
era á mí al que buscaban.
—Se me presentan graves preocupaciones cuando creía po­
der descansar unos dias—jdijo , Daniel'. No importa, máñaHá 
mismo conienzaré las diligencias... ¿Teneis algo mas que aña­
dir, subteniente-Vasseur? ,
—Nada, ciudadana Ladrange. No, he podido ver á los ban­
didos ni me he atrevido ;a emprender su persécución dejando 
á los viajeros abandonado? en medio del camino... Pero si me 
io permitís, voy á examinar cuidad,osámente á los mendigos 
y vagabundos que p^iulan por el país. Se tiene demasiadas 
consideraciones con esa gente, y;Sospecho..; , • (
—(Juidad de no confundir á ios desagraciados,con,lós cuípa-L 
bles. El pan falta, la estación ,es rigurosa, y hay gente que no 
tiene, otro recurso que* pedir el sustento, á  la caridad.
—Está bien. Acepto la responsabilidad, y si obro mal, dís- 
p.úestoésíoyásufri|-,elcástigo.'
Y cuadrándose militarmente, sé  dispuso á salir.
-Vasseur—le dijo Daniel,—en una noqhe tan oscura como 
esta nada podréis hacer. Quedaos aquí á cenar, mientras que 
vuestros hombres echan un trago en la posada. Mañana espé- 
,ro un destacamento de húsares que he pedidboáí gobierno pa­
ra que auxilien á'la gendarmería, y vos sereis el que dirija la 
-batida. ,
Una profunda consternación'se pintó en el varonil semblari- 
íe del oficial.
*-^Los húsares—exclamó con desesperación.—¿Creeis ne­
cesario llamar á los húsares en nuestra ayuda? Esos milita­
res, sin .experiencia en esta clase de asuntos, serán un estorbo 
para nosotros.. iOh! hqaníés de que jléguén'és preciso ■que .3''p 
■intenre algo.;.. Mís/gséífbnés nb serán perdí das ,
meto,.. Espero haceros el único regalo dé Boda que me es per-
4
, B o le t ín  O Soiffll,
Del día 23
Nota de obras éjecutádas por este Ayunta- 
mientb.
—Escalafón.del personal técnico de Sani­
dad exterior..




Consulado, Flaza de Id Constitaeión 
/ Abierta de dece á cuatro de la íard  ̂y 
sieté á nueve de lá hoche.; •
-Relación dé los productos forestales de 
'este; distrito que se han de enagenar etj pú- 
ojicás subastas. .
Vapor
i^o t© g i m a r í t i m a ©  
Baques entrados ayer 
«Rom»de Marsella.'^ 
Buques despachados 
Vapor «Iberia», para Cádiz.
Idem «Sevilla», para Melílla.
Idem «Cafiañal», para Aliflefía.
0 'b se i* irac io iies
DEL in st it u t o  d el  D íÁ 23 
Barómetro: Altura raédiá, 769,50. 
Temperatura mínima, 12,1. 
i^em máxlína, 18,9.
Dlréccióri del viéhíp, E.S.E.
Estado del cielo, casi despeja.do. , ̂  
Idem dé la mar,' marejada gruesa.
Estado demóstrátivo délas roses sacrifica­
das en el día 22, su peso en canal y derecho 
de a<|eudo ppr tqdos conceptos::
20 vacunos y 6 terneras, ¡peso 454,750 ki-
íogramos; pesetas 315,47. .
55 lanar y cabrío, peso 755^000 kilogramos; 
pesetas 30,20.
21 cerdos, peso 1.870,500 kilogramos; pe­
setas 1.87,05,
Jamones y embutidos, 78,000 kiíogramoa; 
pesetas 7,80.
.25 pieles, 6,50 pesetas.
•Total de peso: 5.858,250 kllqgramos.
Total ríe a.deudpi  ̂547,02 pésétaa.
' B iftii® ©  d ©  B s 'p a ñ a
Oíros sobre Madrid y demás Sucursalei^ ,̂ 
0‘30 por 100'beneficio. , ,,
DéscuentÓá, préstamos y cuentas corrie 
t®8 con garantía 4 1J2 por 100 .anual.
— ■■liiinliri '.I' mil i 1 ........'
C o lé g io  -do :C’opr© dof0$ m
CiiMs» di la feaífisali «i % í» Aiirü
Madrid y demás plazas bancables á 8 r 
vista 0‘30 por 100 daño.
A M B N I B A D B .S
Un alumno de canto dice á su 1
—¿Cree, usted, maestro, que puedo 
algo de mi voz? . ' , >
—¡Qué duda tieiiel En caso de m ee^ 
podrá usted gritar ¡ifuegol como nadie-T^^
--Dícese que se ya á constituir un Sind t 
to de inédicos. . „
•r^iPues cuidado con las discusioiies i“*  ̂
tinas!
» » , ¡«illSí
Gfedeonito pregunta.á su padre: .
— Di, papá, si los panaderos se declaran 
huelga, ¿dónde .comprarán el pan? ■ id,
I En un salón:' ' «.¿«a''I  —Me parece que Matilde está hoy uieraij 
fea qué de costumbre. „ ,.
I --¡Qué tofitéríál Algunas veces está mjjo 
, fea, pero ipenos, nunca.
C f© iti© iit© ]? io © .'
Récaudáeión obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 225 pesetas.
Por. permanencias,;90,00.
Por exhumaciones, 00.
Total: Sí 5,00 pesetas.
JB5sp®©táew.l©®i
TEATRO PRiNClPAL.-Compañía cóniicí J
irtca dinVida oopIos Sres. Moya y uauo. ilíri  irigi  p l  .   
A las 8.—«Los mosqueteros».
A las 9 li4.—«La viejecita». ^
A las 10 li4.-«¡Que se va á cerrar»
A las 11 ll4.—«La^alegría de la huerta»,
d i.F © e ta -  <íe.t©i«Es.©2»a
D..ZOILO Z. ZALABARDO
.,:i, .. Tlefdn, .5/
' Jftílíí€€FlJS;.TO BJájL SO JPOK 1<J0 
á los suscriptores de EL POPULAR
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA.—Exhibiciones cinematj 
;gráíicas de gran cfecto y novedad. '
Erfírads de anfiíeaíro, 1'5 cénuíucs, 
da, t'Q.
......
